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naturlige Familier, nærmest med Hensyn til Lægeplanterne, 3 T., 19 Tilh.; 3) Repe-
titorier og Kollokvier over det foredragne, 2 — 3 T.; 4) hver anden Lørdag en be-
tanisk Exkursion; 5) for videre komne Fortsættelse af Forelæsningerne over Snylte-
livets Former, 2 T., 5 (5) Tilh. Dr. T. N. Thiele, Prof. Ord., 1) offentlig; 
sfærisk Astronomi for Begyndere, 2 T., 9 (4) Tilh.; 2) øvelser i numerisk Reg­
ning, 2 T., 5 (4) Delt. J. C. Schiødte, Prof. Extr., praktiske og theoretiske 
øvelser i den komparative Zootomi, 2—4 T., 3 Delt. J. Th. Reinhardt, Prof. 
E x t r . ,  ø v e l s e r  i  D i s s e k t i o n  a f  H v i r v e l d y r e n e ,  2  T . ,  3  ( 3 )  T i l h .  D r .  H .  G .  Z e u ­
then, extr. Docent, offentlig: 1) Mathematikens Historie i Oldtiden, 2 T., 11 (10) 
Tilh.; 2) mathematiske Øvelser for videre komne, 2 T., 3 (6) Delt. Dr. S. M. 
Jørgensen, Lektor, 1) organisk Kemi, 3 T., 97 (01) Tilh.; 2) Øvelser i poly­
teknisk Læreanstalts Laboratorium, 12 T. — Dr. Eug. W ar min g, i Følge Over­
dragelse af Ministeriet (se foran), offentlig: 1) under praktiske mikroskopiske Øvel­
ser gjenuemgaaet Planteanatomien, 5 T, 7 Delt.; 2) Afslutning af Forelæsningen 
over Blomsterplanternes Kjønsorganer og Befrugtning, 2 T., 5 Tilh.; 3) for videre 
gaaende praktisk gjennemgaaet de naturlige Familier under Øvelser og Samtaler i 
den botaniske Have, 3 T., 3 Tilh.; 4) for Farmaceuter: almindelig Botanik og 
Lægeplanter samt Examinatorier og Øvelser, 5 T., 35 (33) Delt.; 5) i Slutningen 
a f  H a l v a a r e t  h v e r  a n d e n  L ø r d a g  e n  E x k u r s i o n ,  3 0 — 3 6  D e l t .  D r .  E .  L ø f f l e r ,  
midlertidig Docent, 1) afsluttet sin i forrige Halvaar begyndte Forelæsning over 
Sydamerikas Natur og Folkestammer, 2 T., c. 150 Tilh.; 2) Om Geognosien som 
geografisk Hjælpevidenskab, 2 T. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r .  D o g  
mærkes, at Professor botanices Didrichsen nu er Efor for det Biilowske Legat 
(se foran). 
IV. Afholdte Examina. 
1 .  A f g a n g s e x a m e n  v e d  d e  l æ r d e  S k o l e r ,  A d g a n g s e x a m e n  v e d  
U n i v e r s i t e t e t * )  o g  T i l l æ g s e x a m e n .  
(Bekj. af 2. April 1869**) og 22. Maj 1874 samt Ådg. 1. Juli 1872) 
Af de studerende, der underkastede sig Afgangsexamen ved de lærde Skoler 
i Aaret 1875—76 erholdt 3 første Karakter med Udmærkelse, nemlig: 
1876. Meilbye, Johan Carl Gerhard Mogensen, ved Randers Skole. 
—  F o s s ,  E i n a r  A l e x a n d e r ,  v e d  H a d e r s l e v  L æ r e r e s  S k o l e .  
— Rée, Gerhard Muller, ved Latin- og Realskolen i St. Kongensgade. 
Ved Universitetets Adgangsexamen og Tillægsexamina har i Aaret 1876 in­
gen opnaaet første Karakter med Udmærkelse. 
For at give et Overblik over Udfaldet i det hele af oven nævnte Examina 
meddeles den efterfølgende summariske Oversigt. Om Udfaldet i det enkelte hen­
vises til den neden for aftrykte fuldstændige Karakterfortegnelse. 
*) Afholdt sidste Gang, extraordinært, i Januar 1876 for 3 studerende, i Henhold til 
Bekj. af 29. August 1873 (Univ. Aarb. 1873 — 75, S. 20) og Ministeriets Skrivelse 
til Kommissionen for Adgangsexamen af 16. Novbr. 1875. 
**) Afholdt sidste Gang i Juni 1876 for en studerende, i Henhold til Ministeriets Re­
solution af 3. Maj 1875 (Univ. Aarb. 1873—75 S. 20). 
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Oversigt over Afgangsexaipeii ved de lærde Skoler, Adgangsexamen ved 
Universitetet og Tillægsexamiua i Aaret 1876. 
1876. 














Borgerdydsskolen i Kjøbenhavn 
Borgerdydsskolen paa Christianshavn 
v. Westenske Institut 
Skolen paa Værnedamsvejen 
Haderslev Læreres Skole 
Mariboes Skole 
Skolen i Store Kongensgade 
Reykjavik Skole*) 
I alt... 
2. Ved Universitetet. 
a. Adgangsexamen (extraordinær) 
Tilsammen .. 
b. Tillægsexamen i Følge Bekj. 2. April 1869 
bestod 
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') Deraf 1 Privatist. 
a) Deraf 1 Privatist. 
3) Deraf 3 Privatister. 
4) Deraf 2 Privatister. 
®) Deraf 9 Privatister. 
*) Da Anmeldelsen over de fra denne Skole i 1875 dimitterede først er opført paa 
den trykte Fortegnelse for 1876, bemærkes her som Supplement til Aarbogen for 
1873 — 75, Side 196, at der fra Reykjavik Skole i 1875 var dimitteret 10 studerende, 
hvoraf 4 med første og 6 med anden Karakter. Den fuldstændige Karakterforteg­
nelse for disse 10 studerende, af hvilke en var Privatist, findes neden for. 
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Lunddahl, Johannes Ludvig ug.-f mg- -f mg.-f mg. mg. mg.-f g 
Begtrup, Holger Christian mg.-f mg. mg.-f g- g- + mg. il 
Bergh, Rudolph Sophus mg.-f mg. mg.-r mg.-f mg. ug.-f 
Lund, Eduard Henrik mg.-f mg.-f mg -f g-f g + g*-^- i 
Buntzen, Andreas g- + mg.-r ug--f mg.-r ug-f g + mg 
Glud, Hans Christian Adam tg- + g.+ g- g- n mg. -f mg. g. 
Lehmann, Alfred Georg Ludvig g• + mg.-f mg.-r mg.-r mg.-r mg.-f 
Caroc, Johannes tg-
g-
g- mg. tg.+ „ mg.-r mg. -f 
Thomsen. Louis William g- + g- mg. mg. g- + 
Schou, Hans Henrik mg.-f g- + mg. g- + g- + mg.-f 
Kolderup-Rosenvinge, Janus Laur. Andreas g- mg.-f mg. g- + n mg.-r g-
Roskilde Skole. 
Bartholdy, Johan Peder g- + mg.-f ug. g- + mg.-f „ ug- ir 
Nohr, Lauritz Vilhelm mg.-r mg. mg. -f g-"f q mg -f mg.-r 
Schjerup, Victor Emanuel mg.-j- mg. mg.-f mg.-r mg.-r ug.-f i 
Olivarius, Joseph mg.+ 
g- + 
g--f mg. mg. -f ,, mg. mg.-f 
Bang, Hans Jacob Kornerup mg. mg. g- + n mg. mg. g-
Wøldike, Uffe Hroar mg. -f mg.-r mg. -f mg. .. ug.-r g- m 
Welding, Christian Frederik Adolph ... g- + 
g- + 
mg. Ug.-r- mg.-r mg.-f Ug-r 
Liitzhøft, Frederik Jansen Holten g. mg.-f g- g- „ g.-f ^g 
Holstein, Frederik Conrad Christian 
Christoff g- + 
g-
mg.-f mg.-r g. „ ug- ug.-f i 
Lange, Thomas Ludvig tg. g- + g-r-
" 
g. g- + Ul 
Frederiksborg Skole. 
g- + m Lund, Emil Ferdinand Svitzer mg. g. -f g- + mg.-f ug.-f 
Meller, Aage Bojsen mg. mg. mg. g- + 
mg.-f 
„ mg. mg.-r 
m Reinhard, Joachim Vilhelm Nicolaj .... mg. -f g- mg.-r „ ug.-r mg. 
Henningsen, Axel mg. g.+ mg.-r mg. » g- + tg-




mg.+ Prip, Johannes g- + mg. mg.-f mg.-r » mg- -f 
m Liibschitz, John Leopold mg. -f mg. mg.-r g.-f mg. g- + 
Michelsen, Severin Andreas Bang mg.-~ mg-r Ug.-r g.+ n mg. -f mg.-f Ui 
østerbye, Povl Johannes mg.-f 
g. 
g- + mg. g. 
tg.-f 
mg. ug-
Arendrup, Herluf r g- + mg.-r „ mg. tg.+ 
Buchwald, Henrik Joachim g. g- + mg.-r tg.-f » mg. -f mg.-f 
mg Vedel, Axel mg.-r mg.-r mg. mg. mg. B mg. 
Nielsen, Knud Adolf Emil mg.-r g- + mg. -r g- g- « mg. 
Dahlerup, Carl Verner Hornemann mg. mg. ug- g- n mg. -f g-
g- + i
g* Richter, Dankvart Faaborg g- + g- + mg.-r g- „ mg. tg'
Hansen, Christian g- g- + mg.-f g- „ mg.-r mg. mg 
Koefoed, Markus Conrad g- + g- + mg.-r g- + » mg. mg. mg Thomsen, Theodor Julius mg.-r mg.-r mg.-r g--r- „ mg. g-
mg. -f Pedersen, Hans Christian (Privatist) .. . mg.-f mg.-f g- + mg. -f » mg. 
g 
Dimitteret af Kollaborator Moller. 
Extraordinær Afgangsexamen i Januar 
1876. 
tg-Steenbuch, Axel Møller Mørch ;... mg. mg.-r g. g--f n g-"f g« 
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Heyn, Christian Jacob g- + g.+ g-f rag. „ mg. g- m 
Barfod, Benjamin Immanuel Thomsen .. mg.-r mg.-f- mg. mg. n mg. mg.-r g 
Wittrup, Jakob g- + mg.-r mg + mg. -T- ug.-r- g .-r 
Odense Skole. 
Gredsted, Fritz Valdemar Wittenburg.. mg.-r g- + mg. mg.-r mg.+ mg.+ 
Holm, Niels Peter Andreas mg. mg. g.-r- g--r g- + mg.-r m 
Kiær, Edvard mg.-r- g- g-^ * + g- + mg.-r g 
Rasmussen, Peter Thomas mg.-r mg. mg. g- + n mg. ug.-r g 
Hartmann, Arthur Valdemar (Privatist). mg. mg.-r mg. mg -r mg. "g.-r tg 
Dahlerup, Joachim Vilhelm Bang mg.-r mg.-r g- + g--r- n mg- -r g-r" 
Krebs, Louis Henry g- g- g- g- + g--r „ mg.-r 
Wetche, Peter Andreas mg. g. mg.-r- g- r> mg'-f mg. 
Aalborg Skole. 
Schiørring, Jakob Scharschou mg.-r mg.-^ mg. + mg. r> mg. + mg. g 
Gad, Peter Christian Stenersen mg.-r-
g-
mg. ug. g- mg. ug. g 
Boss, John Peter Valdemar g.+ mg. + g- + „ mg. + ug-r tg 
Weldike, Knud Hjalmar g- + g- + mg. + mg. mg.-f- mg.-r ri 
Johansen, Anders g- + g- mg. g- g- + » mg. 
Viborg Skole. • 
Carstensen, Peter Michael Johannes Vo­
gelius mg.-r rag. g- + 
mg. + 
g- + „ g.+ mg. + 
Koch, Peter Gabriel mg. -f- mg. mg.-r 
" 




mg. mg.-r mg.-r- r> mg.-r tg + g 
Pedersen, Niels Christian Marius Thor . g- + mg. mg.-r 11 mg. mg.-r ra 
Thoresen, Valdemar Carl Schoubye mg.-r 
g-
mg. mg.-r mg. „ mg. mg.-r 
rag.-^ mg. mg. „ g- + ug.-r" 
Petersen, Carl g- mg.-r- rag. rag. n mg.-f g + 
Ribe Skole. 
Kiær, Volmer Christian g.-r g- ug.-r g- + „ mg. + mg. + 
Ohrt, Johan Andreas cr. tg- + rag. g--^ mg.-r g- + g-




Klingemann, John Ludvig Frederik mg.-r mg. "g- mg. -f- mg.+ " ug.-r mg 
Andersen, Marinus mg.-r mg-r 
g-
ig.-f- g- + » mg. ug.-r g-
Linnemann, Andreas Carl Henrik mg.-r mg.-f g- + „ mg.-r mg.+ 
Helms, Adam (Horsens) mg.-r 
g. 
mg. rag. g- mg.+ mg. ty 
Helms, Adam (Veile) g- + mg.-r g--r- mg.-r g- mj| 




mg Hvass, Anders Nicolaus mg.-r mg. mg. mg. + mg. + mg.-r 
g-~r g-^~ mg. g- „ mg. g--r- g-
mg Meilbye, Johan Carl Gerhard Mogensen. mg. ug.-r ug. mg. + ug- ug-
Sperling, Adolf Joachim Ulrik mg. mg.+ mg. g- + » mg mg.+l g 


















































































































ng. g- + g- + mg.+ » 99 86 Første Karakter. 
g- g- ng.-r mg.-r „ »5 99 rt 88 Første Karakter. 
g--5- g- + mg. g- + •n 
" 
99 »9 " " 
84 Første Karakter. 
g- + mg.~ mg.+ mg.-r- 99 »9 93 Første Karakter. 
g--j- g- + g- mg. * n „ 99 99 „ 79 Anden Karakter. 
g--r mg. mg.-^ tg- + » * n 99 99 „ 73 Anden Karakter. 
DT -1-
3 * * mg. ug. mg.+ „ „ 99 99 „ 93 Første Karakter. 
g-"^ mg.-r- mg.+ g- + * » * 99 n 91 Første Karakter. 
» n n mg.-r mg. mg. + g- + g- 77 Anden Karakter. 
" 
n „ „ mg -r mg. mg.x mg.+ mg.-r mg. 84 Første Karakter. 
n » " g- + mg. ug. g- + Ug.-r mg. + 90 Første Karakter. 
ng. g. ug-4- g'-^ » 19 »i 90 Første Karakter. 
g- + mg. g- + mg.-r- >9 „ „ 99 „ >9 92 Første Karakter. 
ng- mg. mg. mg. 99 r V, „ 91 89 Første Karakter. 
ET.— 3* • mg. g.+ mg. „ „ n 99 11 93 Første Karakter. 
g-^" g- g- + g- + 99 99 99 81 Anden Karakter. 
mg.-~ g- + g- v 11 91 80 Anden Karakter. 
Tlg. mg.+ mg. mg. 
" " » 99 99 Første Karakter. 
g- g-
g + 
g- g.-r 99 99 73 Anden Karakter. 
Tig. mg.+ mg.-r „ „ „ 99 91 Første Karakter. 
g- + ug- mg. g-r- * „ 99 92 Første Karakter. 
99 n n 19 ug.-f- «g. mg.-r- ug- "g- 99 Første Karakter. 
11 V g- + mg. mg.-r mg.+ mg. mg. 92 Første Karakter. 
mg. mg.4- mg.-r- mg. 99 >9 88 Første Karakter. 
. -r- g- g- g-H- „ „ „ 99 65 Anden Karakter. 
* 
mg--T" g- g- » 99 42 Tredje Karakter. 
g-r "g- ug- mg 102 Første Karakter. 
g- + mg.-r g- + mg-h fl n „ 91 Første Karakter. 
g--r mg.-r mg. tg--^ 99 99 99 99 81 Anden Karakter. 
g-r mg. mg. mg'-r rj „ „ 99 93 Første Karakter. 
mg. mg. g- + g--r- „ „ 19 76 Anden Karakter. '.+ mg-"T- mg.-j- tg- + u ri 99 " 67 Anden Karakter. 
mg. mg. mg.+ g- 99 99 99 >9 95 Første Karakter. 
»g--r- g- g.-r- g--r ,, 65 Anden Karakter. 
Ug- mg.+ ug. mg.+ n 99 99 107 F. Kar. m. Udm. 
mg. g- + mg -r- mg.-r " „ 19 99 99 92 Ferste Karakter. 
niversitet« Aarbog.  
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Andersen, Christian Laurits g- + mg. -f mg. mg.-f mg. -f ug. mg. 
Bruun, Just Georg Valdemar Aagaard.. g- 1 mg.-f mg. n mg. ug. g.+ 
Friderichsen, Carl Matthias mg.-f g.-f mg. -f mg.-f jmg. + mg. mg. 
Kolbye, Ferdinand mg. ! mg.-f g- + g.-f ?? mg.-f mg.-f g.+ 
Nielsen, Søren Keiser g.-f g- g. tg- + n g- + g- g.-f 
g- + 1 mg.-f mg.-f mg.-f mg.-f mg. >9 
Reumert, Georg Vilhelm g- g- mg.-f g-
" 
cr o • g.-f " 
Borgerdydsskolen i Kjøbenhavn. 
Bornemann, Cosmus tg-+ rag.-f mg. g- + mg.-f „ mg g.-f 
Nyholm. Didrik Galtrup Gjedde ug. ug- ug- ~f mg. ug.-f * ug.-f g.-f 
Hansen, Niels (Privatist) mg.+ mg.-f g- + tg- ug-f g- tg.-f 
Nielsen, Hans (Privatist) mg. mg. mg.-f g- mg. mg.-f g- + 
Begge dimitterede af Stud. theol. Jensen. 
Båhncke, Emil Martin Wilhelm mg. mg.-f g- g- ug.-f „ mg. 
Friis, Carl Christian William Veje mg-r mg. mg.-f mg. g- n g-
Høyrup, Fritz Emil g.-T" g'-T" mg. tg- tg- „ g.-f n 
Levy, Alfred mg. ug.-f mg.-f mg.-f mg. „ ug-f n 
Lund, Adam Gottiob mg.-f mg.-r mg.+ mg. mg.-f » ug. n 
Krabbe, Carl (Piivatist) g- mg.-r g- + mg. g- + n ug.-f- w 
Dimitteret af Cand. phil. N. Blicher. 
Borgerdydsskolen paa Christianshavn. 
mg.+ Fog. Ferdinand Christian Theodor g + mg. g--f „ mg. g--f g.-f 
Henriques, Robert g- mg.-f mg mg.-f W rag. tg- i tg-
Plesner, Johannes Ulrik g- + g- + mg. mg. n mg. mg- mg.-f 
Selboe, Harald Christiau g- mg. g- + mg.-f r5 mg.-f g- + g.-f 
Sødring, Marius Adolph Frederik Carl. . mg. mg.-f g.+ g.-f „ mg.-f g- g- + 
Christensen, Georg Carl Sophus mg. g. mg.-f mg.-f „ g- ug. „ 
Hertel, Harald Christian Peter Ib g- + mg.-f mg. mg -f mg. -f mg. „ 
Holm, Johan Peter g--f g- mg. g- + n mg.-f g- „ 
Larsen, Simeon Niels Nicolai mg.-f mg.-f g- + g- „ mg.-f tg- n 
Starcke, Carl Nicolai g- mg. g- + g.-f mg ug.-f s 
Unmack. Henrik David Valdemar mg. mg. mg. ug-f ug- mg. r 
Grundtvig, Frederik Lange (Privatist).. mg.-f g g- mg.-f „ mg. g.-f 
Linde, Albert de (Privatist) mg.-f mg.-f mg. + mg. -f 
* 
«g- ug.-f | 
Det v. Westenske Institut 
i 
mg.+ Kongsted, Halfdan mg.-f mg. -f ug.-f mg- „ ' ug- mg. -f 
Winther, Christian Michael g- g- + mg.-f g- + „ mg- mg. g.-f 
Winther, Martin Theodor Wolstrup . .. g- g- + mg. g- + mg.-f | mg. -f tg.-f 
Værnedamsvejens Latin- og Realskole. 
Duurloo, John Vilhelm mg "f mg. mg.-f g* ug- 1 g.-f 
mg.-f 
g-
Feddersen, Josias mg.-f mg.-f mg. mg- „ ug.-f mg. 
Hastrup, Constantin Anners Johannes .. mg-f mg.-f | mg. mg.-f v, ug.-f g* mg. 
Poulsen, Svend Valdemar mg.+ mg. -f ug-"f mg.-f >5 Ug.-f ug.-f cr —i-©• • , 
Sandholt, Emil Heinrich Owen g- g- + mg.-f g- „ mg. g.-f tg.-f 
Aagaard, Aage Vilhelm Peter Tetens .. mg.-f mg.-f g- g- "f" ug-f mg.-f X 
Eyber, Niels Schack 
Groth, Erik Oscar 
g- g- + mg- g- + ug- mg. T) 
g- mg. mg.-f g- + mg.-f g-
Ingwersen, Carl Gjørtz 
Tiemroth, Johan Heinrich 
mg. mg.-f mg. g.-f « i ug- mg. 
mg. mg. 1 "g.-f mg.-f n ug. ug.-f 













































































































mg. mg. mg. 
1 
ug.-r n 15 w 15 V) 
g- + mg.+ ug.-r ug.-i- Tj 15 » » » n 
g- + ug.-r ug- -r g- + n 15 n « 15 » 
g- + mg. mg.-h ug.-r »5 n - « 15 15 
• + g- g-+ ug- ii n n 15 11 
n 11 „ mg. + Ug- ~r Ug- ~T~ Ug. "T" og.-r ug-
" " 
tg- Ct 5* tg- g- + mg.-r g-
tg- g-~r mg.4- mg.-r 15 n 
g- + mg.-h mg.+ mg + 11 » » 
tg.-r g--r tg- + * n r n 
g-~r g--r g- W n y> " " " 
mg.+ ug. rag-j- mg.+ g'-V- g't g- mg.-r- mg- + mg.+ mg-*r g- + 
„ 15 15 11 mg.-r g- + g mg.y g- mg.-r 
15 15 „ mg.-T- ug.-r mg. mg- + mg.-r- g- + 
15 mg. ug- mg.-f- mg- f g-f" 
n 15 n n g- g- g--r g- + tg- tg-





ng- mg.-r mg. g--H » H » 15 11 11 
mg. mg. mg. mg.+ » W n 11 w 
g- ug.-r g- mg.-i- r, n H 11 
mg. mg. g' g--^ n M „ 55 n 
11 15 i mg.-^ ug- mg. mg.+ mg.+ mg. + 
15 15 15 n ug.-r mg. mg--j~ mg + g- + mg .-r 
» 55 „ ug.-r- ug- mg. ug.-^ mg. ug.-r 
r> 7) » mg'-r m g.-f- g--4- mg. +1 mg.-r g- + 
15 " 
g- + mg- + mg- + ug-^ mg. -7- mg.-j-
w 15 » ug.-r ug-4- ug.-5- mg. +- g- mg.+ 
r> 15 * g-r g- + tg-^ mg. mdl + mdl.-f-
«g- ug- ug--^ mg. + ug.-r mg. 
g + mg. ug- mg-r-
-
7) 15 15 
>g--r g- + mg. mg. 9) „ 11 „ 15 
ig--^ mg. mg.+ g--r 
* » 15 
mg. g--r mg.-r- ug- » 9 
g--r mg- + Ug- ~T~ mg.+ » n 1 yi 15 
mg. mg.-f g- + mg.-f- 19 « 15 15 15 
mg. mg.-f- mg.H- mg.-r- 15 1 " „ 15 V. 11 
?--r tg.+ tg- ! g- n „ * 
' mg. + 
11 11 
n " „ 15 g- + ug.4- rag.-r mg.-f- g- + 
» „ 15 .  Ug'-T" ug. mg.-r mg.+ mg. mg. 
„ „ u •5 mg. mg.-f g- mg. + g- + | mg.-f 
n 1 " n 
„ tg.+ ug.-4- tg. ! ug. mg'-r mg. 
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De studerendes Navne. 
Haderslev Læreres Skole. 
Lembcke, Svend 
Hertz, Axel Viggo Thrige 
Knudsen, Otto Olarence 
Bulow, Sophus Heinrich Cornelius 
Schierbeck, Hans Peter 
Juel, Johannes Beatus 
Kierboe, August 
Petersen, William August 
Foss, Einar Alexander 
Jessen, William Carl Henrik 
Elben, Frederik 
Mathiesen, Frederik Christian . .. 
Hornemann, John Kjerulf 
Welding, Ludvig Wilhelm 
Kjellerup, Eduard Theodor 
Konow, Vilhelm August 
Mariboes Latin- og Realskole. 
Koch, Carl Victor Emil 
Wahl, Carl Peder 
Buntzen, Johannes Charles Martin 
Henriques, Gustav Aron 
Hertz, Carl Henrik 
Kiihl, Jacob Wilhelm Johan Nicoley.... 
Levysohn, Salomon Frederik 
Engelsen, Otto Valdemar (Privatist) ... 
Hansen, Mads Peter (Privatist) 
Hanssen, Julius SeverinVilhelm (Privatist) 
Knudsen. Nicolai Ernst Frost (Privatist) 
Larsen, Morten (Privatist) 
Nehm, Magnus Bendix Harald (Privatist). 
Thyssen, Emil Christian (Privatist) 
Extraordinær Afgangsexamen i Januar 
1876. 
Nielsen, Peter (Privatist) 
Gregersen, Aleth Vilhelm Christian (Pri­
vatist) 
Latin- og Realskolen i St. Kongensgade. 
Hassing, Johannes 
Rave, Edvard Andreas Ivar 
Rée, Gerhard Muller 
mg. mg.+ rag.-j- g + ug. rag. rag.-4 
rag.-j- mg. mg. g- + Ug. ug- g-
mg. mg. rag. mg. T) rag. -f- ug.-4 g-4-
g- + rag. g- g- + n mg. mg. rag.-f 
g- + rag.-i- rag. g-
tg.+ 
V ug.-f- g- rag. 
g-g-
g- + 
rag.-f- mg.-f n mg.+ g- + 
g-4- g- tg- rag.-t- g- g.-r-
g- rag.-f- s- , tg--^- n g-4- mg. tg.-H 
mg. rag.+ rag. -f- rag. + rag. + ug- n 
g- + g. rag.-~ rag. n mg. + Ug. ~~7~ w 
g- + rag. mg. ug.H- n ug- tg" * 
g- mg.-r- mg.-j- rag.-r- n g-4- mg. n i 
g- g- g- + g'^r n mg. rag.4- n 
mg.-f- rag. g- g- + 9i rag + mg.-r-
g- g-4- g- g- n ug- g-4-
g- g- + g- (T O rag.-r- g- + 
tg- tg- g-^r rag. ng- tg- " i 
g-4" g- ug.-f- mg. r> rag. g- » i 
tg.-f- rag. ug.-^ mg.+ n ug- mg. g-
tg- g- ug.-r- rag. y> mg. rag. + tg-
mg. rag. rag.-f rag.-f- n ug.4- g-4- mg.-r 
mg. mg. -r mg.-f mg. n mg.+ mg. g-
mg. mg.-f- rag. rag. + n ug-4- rag.-i- mg. t 
mg.-r- g- + ug.4- mg.-j- g.+ r> rag.-f- tg- + 
g- g- g- + tg- + g.4- Vi tg--5- g'-r-
g- g- mg.-i- g „ mg.-r- rag. g- + 
g- g- mg.-h tg- „ g + rag.-r- g-
rag.-r- g- ug--4- rag --f- n g-4- ug- S" i 
tg- +1 g- mg. mg. g-4- rag. „ tg-
mg.-T- mg. rag. g-r~ mg.+ g- mdl. + 
g- g- rag- -r- mg.-f- • g- g-4- J 
mg.-=- g-4- mg.-f- g- + 
• 
n mg. g- + 
" 
rag.-f mg.-f mg. rag.-f- ug--=- mg.-j- mdl. -f-li 
mg.-f ug.-i- ug- rag. ! n ug- ug--r- ; mg-4-
mg.-f! rag- + ug. -j- ug. n ug.4- ug. 1 rag- 1 
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A f g a n g s e x a m e n  v e d  R e y k j a v i k  S k o l e .  
De stnderendes Navne. 
Afgangs-Examens 
1ste Afdeling i 1873 Afgangs-Examens 2den Afdeling i 1875. 
Points. Hovedkarakter. 







Græsk. Religion. Historie. Arith-rnetik. 
Geometri. Natur­
lære. 
Reykjavik Skole 1875. 
Andrésson, Magnus mg. ug. ug- mg. rag mg. rag. rag. rag. ug- g- ug. mg. 93 Første Karakter. 
Petersen, Fridrik mg. ug. ug. mg. g- rag. mg. mg. rag. rag- ug. rag. ug- i»3 Første Karakter. » 
Jonsson, Grimur S' g- mg. mg. g- g- rag. g- g- rag. Ug mg. tg- 74 Anden Karakter y, 
Jonsson, Skapti s* mg. Ug. rag. g- g- rag. 
rag. 
mg. rag. rag. rag. ug- 85 Første Karakter. „ 
Gudmundsson, Helgi mg. mg. rag. 
g-
g- g- g- rag. mg. tg- rag. g. 75 Anden Karakter. 
Palsson. Gestur mg. mg. rag. mg. tg- g- g- g- g- tg. tg- mdl. 49 Anden Karakter. 
Jonsson, Arni g- g- ug- g- g- g- g-
g. 
g- tg- rag. rag. g- rag- 70 Anden Karakter. „ 
Thoroddsen, Thorvaldur mg. mg. 
g-




mdl. g. 57 Anden Karakter. n 
Siemsen, Franz mg. g- mg. or. tg. g- g- g- g- tg- 57 Anden Karakter. n 
Sveinbjarnarson, Joh. Luter 
(Privatist) g- mg. ug- mg. g g- rag. or O rag. mg. mg. rag. 82 Første Karakter. " 
Reykjavik Skole 1876. 
Jonsson, Einar g- mg. ug- ug- g-H- g--f" rag.-4- mg.-r- rag. rag. mg. rag. ug. 88 Første Karakter. T) 
Gudmundsson, Gudlaugnr ... mg. mg. rag. mg. g- + g- g- + mg.-r- rag. g- + rag. g- ug. 82 Første Karakter. rag. + 
Thordarson, Sigurdur mg. mg. rag. ug- g--*" g- mg.-T-
g-
mg-r rag. rag.-f- tg. tg- rag.-r- 76 Anden Karakter. n 
Jensson, .Ion g- mg. mg. rag. g--^ g--^ g- rag. g- + ug-
g-
g- rag.+ 78 Anden Karakter. 
Olafsson, Sigurdur g- mg. mg. mg. g- g--^ g- + g- rag.-f- g- + tg- rag.-r 71 Anden Karakter. 
Scheving, David g- mg. g g- g- tg-^~ g- + g- g- tg.+ g. tg- rag.-r- 57 Anden Karakter. 
Benedictsson, Thorsteinn g- g- rag. g- g- tg--^ g.-r* g- g- g.-J- tg- tg- tg- + 51 Anden Karakter. r> 
Olafsson, Olafur g- g- ug- mg. g-^ tg- g--i- g'-T- g- tg- tg- tg- tg- 47 Anden Karakter. » 
B. Extraordinær Adgaugsexamen ved Universitetet i Januar 1876. 




Points. Hovedkarakter. Dansk 
Stil 1. 
Dansk Latin Latin 





Gaarde, Christen Peder Christof­
fersen Cand. philol. Mikkelsen. or _i_J © •  - 3  
I 
tg. mg.-f|! g. 1 g. tg- tg- tg.-H g- 33 Tredje Karakter. 
C. Tillægsexamen ved Uuiversitetet i Juni 1876 i Henhold til Bekj. 2. April 1869. 
Den studerendes Navn. Dimissor. 
Dansk Stil. 
Specialkarakterer. 
Latin. Græsk. Historie. 
Hovedkarakter. Points. 
Willumsen, Hans Adjunkt Wormer. mg. g- -f-i g. + i mg. Bestaaet. 24 
D. Tillægsexamen i niathematisk-naturvidenskabelig Retning i Januar 1876 i Følge Bekj. 22. Maj 1874. 
Specialkarakterer. 
De studerendes Navne. Dimissor. ! 1 I I Points. Hovedkarakter. 
Dansk Stil. Latin. 1 Historie. Fransk. ! Naturlære. 
Januar 1876 (extraordinær). 
Juel, Christian Sophus 
Juni 1876. 
Feilberg, Laurentius Frederik ... 
Hannover, Martin Adolph 
Cand. theol. Bokkenheuser. 
Samme. 
















E. Tillægsexamen i Følge Anordning af 1. Juli 1872. 
Student Peter Vilhelm Strem (Univ. Aarb. 1873-75 S. 208-9) erholdt ved Prove i Latin i Juni 1876 Karakteren Bestaaet 
120 Universitetet 1875—1876. 
2 .  A l m i n d e l i g  f i l o s o f i s k  E x  a m  e n  e f t e r  H e k j .  a f  8 .  S e p t b r .  1 8 7 1 .  
Følgende Oversigt viser Antallet af de studerende, der i Aaret 1876 have 
indstillet sig til den almindelige filosofiske Prøve ved Universitetet, og hvor mange 
af disse studerende der have bestaaet Prøven, have forladt den, eller ere blevne 
rejicerede. 
I alt ind- p , , 
stillade sig Rejicerede. p' s aae 
til Eiamen. ' Examen-
141 12 129 






Albrectsen, A. C. C. 
Ankjær, S. H 
Bang, A. S. D 
Bang, H. J 
Benzon, P. E 
Bergmann, A. C. U. 
Bernth, V. C 
Blom, R 
Boisen, H. J 
Bornemann, A. C. J. 
Brandt, F. C. S. ... 
Brockenhuus-Schack, A.L. 
1873 
Carlsen, N. J. G.. 
"Christensen, H. C. 1874 
Christensen, P. C. A 
Conradsen, K. B. . 
Dahl, J. F 
Darre, G. H. E... 
Djørup, L. C 
Drechsel, E. C. L. 
Dybdal, V 
Elmenhoff, O 
*Elmquist, G. C.. . 
Ewers, G. A. C. K 
Faurholt, O. P. C. 
Finsen, S 
Fogh, F. C 
Gad, J. H. T 
Glahn, H. N. M. . 
Gram, R. S 
Gregersen, A. V.C.Jan.1876 
Grønbeck, A. C. J. L.... 
Hansen, H. J 
»Hansen, H. P 1874 
Hansen, J. C 
Hansen, P. E 
Helms, H. F 
Herforth, C. H 
Hjort, N 
•Holmer, C. F. L....1874 
Hunderup, H. R 
Iversen, I. M 
Jacobsen, A 
Jacobsen, F. Y. A. C. E. H. 
1874 
ug- 13. Juni. 
ug. 13. Juni. 
mg. 14. Juni. 
godt 12. Juni. 
mg 19. Juni. 
tg- 22. Juni. 
mg. 10. Juni. 
ug- 23. Juni. 
mg. 21. Juni. 
mg. 23. Juni. 
ug- 21. Juni. 
godt. 19. Juni. 
godt. 12. Juni. 
godt. 31. Jan. 
godt. 19. Juni. 
mg. 26. Juni. 
mg. 21. Juni. 
tg- 17. Juni. 
godt. 10. Juni. 





godt. 31. Jan. 
ug. 14. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 12. Juni. 
godt. 24. Juni. 
tg. 16. Juni. 
ug. 24. Juni. 
ug- 14. Juni. 
mg. 23. Juni. 
mg. 10 Juni. 
mg. 24. Juni. 
godt. 31 Jan. 
mg. 15. Juni. 
mg. 17. Juni. 
ug- 24. Juni. 
mg. 14. Juni. 
godt. 16. Juni. 
mg. 31. Jan. 
godt. 24. Juni. 
"g- 23. Juni. 
godt. 26. Juni. 
godt. 21. Juni. 
Jansen, J. C. A 
Jantzen, V. R 
Jessen, P. C. M. S. K. .. 
Johannsen, V. V 
Juel, C. S Jan. 1876 
Jørgensen, A. E. V 
Jørgensen, C. T 
Keller, C 
Kistrup, P 
Klingemann, E. S. V. ... 
Kløvborg, A 
Koch, C. C. P 
Koefoed, N. R 
Krag, C. M. G. R 
Krarup, Jens 1874 
Krieger, A. M N 
Larsen, E. B 
Larsen, H. K 
Limpricht, P. C 
Lind, N. G 
Lorenzen, P. A 
Lund, J. F 
Lyngby, M. T. C 
Lutken, A. F 
Matthiessen, F. K 
Mentz, G. A 
*Meyer, H. Y. J. ...1874 
Michelsen, A. B 
Moltke, C. A. O 
Muller, A. A. Malta-.... 
Mynster, J. P. J 
Møller, P. M 
Nielsen, C. F 1874 
Nielsen, H. H 
Nielsen, L. V 
Nielsen, N. P. C 
Nielsen, Peter..Jan. 1876 
Nissen, C. E 
Nissen, H. C 1869 
Nyrop, K 
Oppermann, V 
Ottesen, S. G. A 
Pålsson, G 
Petersen, Fridrik 
Petersen, K. E 
ug- 15. Juni. 
Ug- 20. Juni. 
godt. 10. Juni. 
godt. 17. Juni. 
ug- 17. Juni. 
mg. 16. Juni. 
tg- 17. Juni. 
ug. 19. Juni. 
ug. 24. Juni. 
ug. 23. Juni. 
mg. 10. Juni. 
mg. 26. Juni. 
mg. 13- Juni. 
godt. 22. Juni. 
ug 26. Juni. 
ug- 15. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 19 Juni. 
ug- 16 Juni. 
mg. 14. Juni. 
godt. 13 Juni. 
mg. 13. Juni. 
godt. 14. Juni. 
ug- 20 Juni. 
ug. 22. Juni. 
mg. 22. Juni. 
mg. 31. Jan. 
ug. 26. Juni. 
godt. 12. Juni. 
godt. 13. Juni. 
godt. 12. Juni. 
mg. 19. Juni. 
godt. 16. Juni. 
mg. 14. Juni. 
ug. 10. Juni. 
ug. 10. Juni. 
ug- 22. Juni. 
ug- 26. Juni. 
ug. 26. Juni. 
ug- 19. Juni. 
mg. 21. Juni. 
mg. 17. Juni. 
godt. 26. Juni. 
ug- 21. Juni. 
ug. 12. Juni. 
Afholdte Examina. 121 
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Rasmussen, H. I., F. C. A. 
Rohde, J. G 
Rosenberg, G. M. P 
Rothenborg, A.... 
Rovsing, C. M. C 
Salomon, B 
Schau, H. K. V 
Schiøtt, F. H. G 
Schou, C. T. E 
Schultz, V 
Sebelien, J. R. F 
Sehested, H 
Siemsen, F. E 
Smith, M. J. G 
Smith, O. F 
Sommer, C. O. F 
Sparre, O 
Spenner, L. C. A 
Steen, M. C. F. J 
mg. 24 Juni. 
mg. 16. Juni. 
mg. 20. Juni. 
mg. 21. Juni. 
ug. 24. Juni. 
godt. 16. Juni. 
godt. 23. Juni. 
ug. 13. Juni. 
godt. 12. Juni. 
tg- 20. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 17. Juni. 
tg- 23. Juni. 
godt. 17. Juni. 
tg- 16. Juni. 
ug- 15. Juni. 
tg- 20. Juni. 
godt. 20. Juni. 
mg. 16. Juni. 
ug- 13. Juni. 
Steenbuch, A. M. M 
Jan. 1876 
Stilhoff, F. A. O.. 
Strøm, P. V 
Sundorph, C. C. . . 
Svejstrup, L. C. B. 
Swendsen, G. C. L 
Teisen, G. F. O... 
Teisen, J 
Thoroddsen, T. J.. 
Thorup, V 
Tram, O. G 
Ulrich, J. S. S. B. 
Ussing, C. T 
Wad, M 
Vadum, H 
Wahl, A. T. V.... 
Vendt, E. P. K. .. 
Wiese, C. P. J. .. 
Vogelius, L. S.... 
Volqvartz, .T. C. .. 
øvrige 124 af Professor S. Heegaard. 
tg- 21. Juni. 
godt. 10. Juni. 
godt. 24. Juni. 
mg. 21. Juni. 
ug- 12. Juni. 
mg. 15. Juni. 
mg. 12. Juni. 
mg. 26. Juni. 
godt. 26. Maj. 
godt. 20. Juni. 
Ug- 22. Juni. 
mg. 23. Juni. 
mg. 20. Juni. 
godt 15. Juni. 
ug- 17. Juni. 
mg. 10. Juni. 
mg. 22. Juni. 
mg. 22. Juni. 
mg. 12. Juni. 
ug- 15. Juni. 
3r R. Nielsen, de 
3 .  S æ r s k i l t  P r ø v e  i  H e b r a i s k .  
Denne Prøve have følgende studerende underkastet sig i Aaret 1876. 
25de Januar. Boye, Mathias Andreas (1873) admissus. 
Christensen, Ludvig (1873) vix admissus. 
Dieiner, Pet. Nissen Tychsen (1870) admissus. 
Hansen, Axel Raphael (1871) j 
Jakobsen, Peder (1874) , admissi cum laude. 
Kok, Joh. Martin (1870) J 
Kynde, Otto Christian (1874) i 
Langballe, Niels (1873) ! admissi 
Lebech, Joh. Jul. Theod. Gottlieb (1874) ( aamissl-
Lunddahl, Eggert Christopher Tryde (1872) ...' 
Palsson, Gestur (1875) admissus cum laude. 
Smith, Martin Joh. Georg (1875) } , . -
Ørsted, Jacob Albert (1873) j aamissl-
13de Juni. Benzon, Peter Eggert (1875) admissus. 
Brandt, Fred. Chr. Steenbuch (1875) 1 
Dybdal, Viktor (1875) i admissi cum laude. 
Hjort, Niels (1875) J 
Knudsen, Knud (1874) admissus. 
Liitken, Vilhelm (1874) admissus c. laude egregia. 
Rosenberg, Gotfred Morits Peter (1875) admissus cum laude. 
14de Juni. Boisen, Harald Immanuel (1875) | 
Evers, Geo. Andr. Carl Kleving (1875) [ admissi. 
Glahn, Henr. Nic. Mathias (1875) J 
Helms, Henr. Fred. (1875) | 
Jensen, Niels Bornp (1870). I admissi cum Uude. 
Jørgensen, Kmt. Thorv, (1875) 
Kragh, Bernhard Alfred (1873) ' 
Nielsen, Niels Pet. Chr. (1875) ] a(lmissi 
Petersen, Karl Eugen (1875) | 
Universitets Aarbog. 16 
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4 .  T h e o l o g i s k  E x a m e n .  
a. Den i Følge Bekj, af 23. Decbr. 1849 anordnede Prøve i Latin for 
theologiske studerende. 
Examinandernes Navne. Karakter. Examinandernes Navne. Karakter. 
1876. 
19de Januar. 
Buchholtz, H. G. M. H. (1869) H ill. 1. 
Clausen, S. H. (1872) se Ex. 
aJ/i 1875 H. ill. 2. 
Hallager, K. T. (1872) H. ill. 1. 
Heiberg, Fr (1870) H. ill 1. 
Høyer, J. J. (1868) Non cont. 
Jensen, M Chr (1872) Laud. 
Jiirgensen, R. L (1872) H ill. 2. 
Jørgensen, J. S. F. (1872)... H. ill. 2. 
Kampmann, T. S. (1873) .... H. ill. 1. 
22de Januar. 
Graae, H. V. (1869) Non cont. 
Kok, J. M. (18701 H. ill 2. 
Mygind, G. F. <1872) H. ill. 1. 
Poulsen, A. S. (1871) Laud. 
Schlegel, L. A. H. (1870) ... H ill. 1. 
Tiemroth, A. E. (1872) H. ill. 1. 
Ussing, H. B. (1873) Laud. 
With, O. C. E. (1873) H. ill. 2. 
15de Juni. 
Beyer, J. H (1873) 
Bock, A. Chr. (1872) 
Brasen, G. A. (1873) 
Christensen, H. P. C. (1871). 
Hansen, A R. (1871) 
Hjort, S. H (1873) 
Knuppert, J. B. (1873) 
Langballe, N. (1873) 
Larsen, T. F. L. (1871) 
Meyer, H. A. G. (1873) 
Olsen, P. E. T. (1873) 
16de Juni. 
Paludan-Muller, J. N. (1872) 
Ravn, V. C. F. (1873) ... 
Schneekloth, G. A. (1872) 
Skjerbek, C. E. (1872) ... 
Sørensen, Jens (1873) ... 
Traustedt, H. P. (1873) .. 
Wittrup, G. P. B. (1873). 
Laud. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H ill. 1. 
H. ill. 2. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 2. 
H. ill. 2. 
H. ill. 1. 




b. Theologisk Embedsexamen. 
Over Kandidatantallet og Udfaldet af Examen i det hele meddeles 




su •s- C ^ S -es T5 
*2 
-S =j 
3 s Hovedkarakter. 
es 
1875-76. 
Vinteren 17 2 
Sommeren 30 3 113 laud. 
47 5 42 j 16 h. ill. 1. 
112 h. ill. 2. 
1 1 n. cont. 
Af Kandidaterne havde en tidligere fuldendt Examen, saa at Antallet af nye 
Kandidater i Aaret 1876 udgjør 41. 
Examens Udfald i det enkelte vil erfares af efter følgende Tabel. 













Moral ogKirke- og 
Religions-1 Dogme­
filosofi. 1 historie. 
h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 laud. Laudabilis. 
h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud illaud. 2. 
laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Laudabilis. 
h. ill. 1 h. ill. 1 laud laud. laud. Laudabilis 
h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. laud. Laudabilis. 
h. ill. 1 laud. h ill 1 h. ill. 1 laud. Haud illaud. 1. 
h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud illaud. 2. 
h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. h- ill. 1 Haud illaud. 1. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud illaud. 1. 
h. ill. 1 h ill. 1 laud. laud. laud Laudabilis. 
h. ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 laud. Haud illaud. 1. 
h. ill. 2 b. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud illaud. 2. 
laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. Laudabilis. 
h ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud illaud. 2. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill 1 h. ill. 2 laud. Haud illaud. 1. 
h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud illaud. 2. 
h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud illaud. 2. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud illaud. 1. 
h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud illaud. 2. 
h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. laud. Laudabilis. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud illaud. 1. 
h. ill. 1 b. ill. 2 h. ill. 1 h. ill 1 h. ill. 1 Haud illaud. 1. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. I h. ill 2 h. ill. 1 Haud illaud. 1. 
h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud illaud. 2. 
laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud illaud. 1. 
laud. laud. laud. laud. laud. Laudabilis. 
h. ill. 1 b. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud illaud. 1. 
laud. laud. h. ill. 1 in. cont laud. Haud illaud. 2. 
h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud illaud. 2. 
h. ill. llh. ill. 1 laud. I laud. b. ill. 1 Haud illaud. 1. 
19/« 
» » / .  
1876. 
Levinsen, Johannes (1871) 
L. Pr. 1875. 2 
Høyer, Jul.Johannes(1868) 
L. Pr. 1876. 1 
Olsen, Hans Edv. Hud. 
Bay (1869) L. Pr. 1873 2. 
Balslev, Sophus Theod. 
(1870) L. Pr. 1873. 2. . 
Malling, Jens Vilh. (1871) 
L. Pr. 1875. 1 
Fontenay, Frits Ludvig 
Rasra.(l870)L Pr.1874.2. 
Bloch, Johannes (1868) 
L. Pr. 1875. 1 
Kemp,Henr.Nikolaj (1870) 
L. Pr. 1873. 1 
Brøndsted, Holger (1868) 
L. Pr. 1875. 1 
Sand, Fred. Yilh. (1870) 
L. Pr. 1873. 2 
Nielsen, Fred. Reinhold 
(1869) L. Pr. 1874. 1. . 
Gregersen, Herm. Grubbe 
(1870) L. Pr. 1873. 1. . 
Levinsen, Alfr. Sylvester 
(1871) L. Pr. 1875. 1... 
Petræus, Pet. Chr. Fred. 
(1871) L. Pr. 1874 1. . 
Helms, Peder Georg (1870) 
L. Pr. 1873. 2 
Lunøe, Kr. Agerskov (1870) 
L. Pr 1873. 2 
Boeck,ChristopherNyholm 
(1869) L. Pr. 1873. 1. . 
Kristensen, Kr. Pet.(1872) 
L. Pr. 1875. 2 
Siersted, Pet. Theod. Emil 
(1870) L. Pr. 1873. 2 .. 
Nielssen, Ludv. Dan.(1871) 
L. Pr. 1874. 1 
Sørensen, Christen (1871) 
L. Pr. 1874. 1 
Petersen, Pet. Mart. Chr. 
(1870) L Pr. 1874. 2. . 
Hansen, Vilh. Jul. Anker 
(1868) L Pr 1872. 2. . 
Ewaldsen, Niels Bahne 
Chr. (1869) L. Pr. 1873 2. 
Petersen, Clemens (1860) 
L. Pr. 1866 2 
Wegener, Casp. Fr. Jo­
hansen (1869) L. Pr. 
1874. 1 
Møller, Carl Ferd. (1870) 
L. Pr. 1873. 2 
Andersen, Alfr. Hannibal 
(1869) L. Pr. 1874. 1. . 
Schaarup, Nicolaus Jac. 
(1870) L. Pr. 1874. 2... 
, Jensen, Marius Pet Malte 
(1872) L. Pr. 1875. 2... 
!•;* 





GI. Testa­ Dogmatik Moral og Kirke- og 
mentes mentes og Religions­ Dogme­
Exegese. Exegese. Symbolik. filosofi. historie. 
Wad, Christian (1870) L. 
Pr. 1873. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. laud. Laudabilis. 
Bruun, Christian (1870) 
L. Pr. 1873. 2.. h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill 1 h. ill. 1 Haud illaud. 1. 
37/6 Holm, Herman (1869) L. 
h. ill. 1 Pr. 1872. 1 h. ill. 1 h. ill. Ih. ill. 2 h. ill. 1 Haud illaud. 1. 
Petersen, Lars Chr. Smith 
(1870) L. Pr. 1873. 2... li. ill. 1 laud. laud. laud. h. ill. 1 Laudabilis. 
Kiørboe, Carl Will. (1869) 
L. Pr. 1873. 2. se Ex-
amen 1875. 2 h. ill. 1 laud. laud. laud. h. ill. 1 Laudabilis. 
29/s Hansen, Sofus Nic Theod. 
(1870) L. Pr. 1873. 2... laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. Laudabilis. 
Teisner, Ernst Chr. (1868) 
L. Pr. 1873 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud illaud. 2. 
Skouboe, Søren (1870) L. 
Pr. 1875 1 h. ill. 2 n. cont. h. ill. 2 h. ill. 2 n. cont. Non cont. 
,0/e Graae, Hakon Victor (1869) 
L. Pr. 1876. 1 n. cont. h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill, 1 Haud illaud. 2. 
Blaumiiller, Theobald.Edv. 
Jul. (1870) L. Pr. 1874,1. laud. laud. laud. laud. laud. Laudabilis. 
1h Fenger, Johannes Ferd. 
(1870) L. Pr. 1873. 1... laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill 1 laud. Haud illaud. 1. 
Assens, Erhard Chr. (1870) 
L. Pr 1875. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud illaud. 1. 
c. Særskilt theologisk Prøve, 
afholdt af det theologiske Fakultet i Henhold til Ministeriets Tilladelse 







GI. Testa- Dogmatik 
mentes j og 
Exegese. Symbolik. 
Moral og Kirke- og 
Religions-1 Dogme­
filosofi. |  historie. 
1876. 
17/» Honoré, Christian (1869) 
L. Pr 1873. 2 laud. h. ill. 1 laud. laud. laud. Laudabilis. 
*) Univ. Aarb. 1871-73 S. 42-43. 
d. Praktiske Prøver. 
Kandidaternes Navne. Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
1876. 
I Kjøbenhavn. 
Huus,AxelNic. Johannes (Theol.Ex. S7/G 73laud.) 
Nielsen, Jørg. Chr. Joachim (23/i 75 h. ill. 2) 
Levinsen, Theodorus Levin (21/i 75 laud.) .. 
Brask, Michael Christen Juul (22/i 72 h. ill. 1) 
Kleffel, Vilh. Konr. Ludv. (20/s 73 h. ill. 1). 
Jensen, Carl Alfr. (19/e 73 h. ill. 1) 
Engberg, Harald Lavrits (26/» 73 h ill. 1).. 
Jensen, Carl Alb. JohanVosbein (33/i 72 h. ill. 1) 
Raaschou, Carl (17/6 70 h. ill. 1) 
Nielsen, Mich.CosmusBornemann(3,/i 75 laud.) 
Olrik, Chr. Magnus (25/s 72 laud.) 












a ,/io 75 
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2 8 / 9  
a / io  
8 / io  













5 / io  75 Laud. 
19/io 75 H. illaud. 
5/io 75 Laud. 
se 4/s 75 (Kbhvn.) 
21/9 75 Laud. 
ai/9 75 Laud. 
se 13/n 75 (Bisk.) 
1 9 / io 75 Laud. 
se 24/a 73 (Kbhvn.) 
n/io 75 Laud. 
n/io 75 Laud. 
33/n 75 vix Laud. 
Afholdte Examina. 125 
Kaudidaternes Navne. Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
Hoff, Henr. Muhle (27/6 74 laud.) 
Jespersen, Theod. Henr. Bloch (I7/s 72 laud.) 
Petersen, Niels Fred. (26/6 73 h. ill. 1) .... 
Basse, Aug. Fred. (25/b 72 laud.) 
Glahn, Poul Egede (27/J 74 h. ill. 1) 
Barfod, Gust. Oluf Vald. (39/6 75 h. ill. 1) . 
Thomsen, Peder (22/6 75 h. ill. 1) 
Selchau, Ernst Prom (29/b 74 h. ill. 1) 
Laurberg, Niels Schou (18k 73 h. ill. 1) ... 
Kjølhede, Axel Viggo Chr. (22A> 75 laud.) .. 
Valeur, Jens Kasp. Verner (l9/i 71 laud.)... 
Lutken, Will. Fred. (32/i 75 h. ill. 2) 
Jacobsen, Christen Schou (21/s 75 h. ill. 2). 
Winding, Andreas (a5/6 63 laud.) 
Pontoppidan, Jens Vilhelm (26/i 75 laud.) .. 
Agerskov, Jens Pet. Chr. (24/i 71 h. ill. 1) 
Fog, Johannes (21/i 73 laud.) 
Malling, Jens Vilh. (2l/i 76 laud.) 
Birkedal-Barfod, Nik. Fred. Sev. Grundtvig 
Gote (23/s 73 h. ill. 1)... 
Fenger, Hans Mathias (18/6 73 laud.) 
Olsen, Hans Edv. Rud. Bay (20/i 76 laud.) . 
Fenger, Christian (21/e 71 h. ill. 2) 
Glahn, Otto Vald. (26/s 72 h. ill. 1) 
For Biskopperne. 
Balslev, Laurits Nic. (20/i 71 laud.) for Loll.-
Falst. Bisk.... 
Pontoppidan, Morten Oxenbøll ( 1 9 / 6  73 laud ) 
for Aarhus Bisk.. . . 
Krohn, Conr, Johan Martinus ( 2,/G 74 h. ill. 1) 
for Viborg Bisk.... 
Tram, Stephan Tetens (19/i 69 laud.) for Vi­
borg Bisk.... 
Møller, Hans Hartvig (27/i 75 h. ill. 1) for 
Fyns Bisk.... 
Moe, Otto Frits (22/s 74 h. ill. 1) for Ribe 
Bisk.... 
Larsen, Vilh. Ludv. (23/s 74 laud.) for Aar­
hus Bisk.... 
Engberg, Harald Lavrits (26/b 73 h. ill. 1) 
for Aarhus Bisk.... 
Winding, Hans Kruse (l9/s 74 h. ill. 1) for 
Loll.-Falst. Bisk.... 
Meulengracht, Oscar (20/e 73 laud.) for Aar­
hus Bisk.... 
Pommerencke, Adolph Fred. (23/s 74 h. ill. 2) 
for Aarhus Bisk.... 
Lind, Knud Peter (23/i 71 laud.) for Aalborg 
Bisk.... 
Brockdorff, Chr. Fred. (2S/6 74 h. ill. 1) for 
Aarhus Bisk.... 
Hammer, Adolph Emil (19/6 72 h. ill. 1) for 
Ribe Bisk.... 
Aagaard, Jens Hornsyld (30/s 71 laud.) for 
(Aalborg Bisk 
Brix, Harald Leopold (19/6 75 h. ill. 1; for 
Aarhus Bisk.... 
Tranberg, Niels Carl Chr. (39/6 75 h. ill. 1) 
for Ribe Bisk.... 
Lassen, Aug. Adolf Elias (34/i 72 h. ill. 1) 
for Loll.-Falst. Bisk.... 
Elmquist, Alfr. Georg (38/s 75 laud.) for 
Aarhus Bisk.... 
Meier, Fred Nic. ( ,s/i 75 h. ill. 1) for FynsBisk. 
Winding, Andreas (35/s 63 laud.) for Fyns Bisk. 
2 21io 75 Laud. 
2 9 / i0 75 Laud. 
Vn 75 Laud. 
30/i i 75 Laud. 
3112 75 Laud. 
22/i 2 75 Adm. 
21/i 76 Laud. 
28/i 76 H. illaud. 
5h 76 Laud. 
1 9 /2 76 vix Laud. 
23/2 76 Laud. 
,s/a 76 H. illaud. 
Laud. 
76 vix Laud. 
76 Laud. 
76 H. illaud. 
13/n 76 (Kbhvn.) 
13/9 76 (Kbhvn.) 
76 Laud. 
ah 76 Laud. 
i 8/n 76 (Kbhvn.) 
/7 76 Laud. 
17 76 Laud. 
25/s 75 Laud. 
2S/s 75 H. illaud. 
27/s 75 vix Laud. 
toh 75 vix Laud. 
1 8 / io 75 Laud. 
3 4 / io 75 Laud. 
12 lu 75 vix Laud. 
se 2 / io 75 (Kbhvn ) 
13/u 75 vix Laud. 
1 °/12 75 Laud. 
1 7 / i 2  75 vix Laud. 
10/1 76 Laud. 
l2/i 76 vix Laud. 
23/i 76 Laud. 
28/i 76 Laud. 
8/a 76 Laud. 
i3h 76 Laud. 
76 Laud. 
18/i 76 Laud. 
"/s 76 Adm. Laud. 
se Vs 76 (Kbhvn.) 
19/io 75 vix Laud. 
5/io 75 Laud. 
31/s 75 Laud. 
24/i 76 vix Laud. 
2 lu 75 Laud. 
34/, 76 H. illaud. 1. 
14/i 76 vix Laud. 
4/2 76 H. illaud 1. 
l4/i 76 vix Laud. 
V2 76 Laud. 
76 Laud. 
24/. 76 H. illaud. 1. 
14/i 76 H. illaud. 
se 21/6 76 (Bisk.) 
15/s 76 Adm. Laud. 
15/s 76 Laud. 
1515 76 Laud. 
15/5 76 Laud. 
se i3U 74 (Kbhvn.) 
11 h 76 Laud. 
11 h 76 vix Laud. 
11/t 76 H. illaud. 
22/u 75 Laud. 
25/s 75 H. illaud. 
25/s 75 H. illaud. 
27Is 75 vix Laud. 
10/» 75 H. illaud. 
18/i o 75 Laud. 
24/io 75 Laud. 
1 a/i i 75 Laud. 
"/u 75 vixH. illaud. 
,3/n 75 H. illaud. 
,0/i2 75 Laud. 
,7/is 75 vix Laud. 
10/i 76 H. illaud. 
l3/i 76 H. illaud. 
23/i 76 Laud. 
se s/s 73 (Kbhvn.) 
V2 76 Laud. 
33/, 76 Laud. 
®/s 76 Laud. 
1 "/s 76 vix Laud. 
,s/s 76 Laud. 
51/. 76 Laud. 
5 .  F u l d s t æ n d i g  j u r i d i s k  E x a m e n ,  s t a t s v i d e n s k a b e l i g  E x a m e n  o g  j u r i d i s k  E x a m e n  f o r  u s t u d e r e d e .  
Til Oplysning om Antallet af dem, der have underkastet sig disse Examina i Aaret 1K76, og om Provens Udfald i det hele meddeles 
efter staaende tabellariske Oversigter. 





























































































































































14 h. ill. 
I 1 n. cont. 
Vinteren 1875—76. 







\3 b. ill. 
Vinteren 1875 — 76. 








(17 ej ubekvem. 
Af de 34 studerende, som havde underkastet sig den fuldstændige juridiske Embedsexamen, have 2 tidligere fuldendt 
Examen, saa at Antallet af juridiske Kandidater er forøget med 32. 
Den statsvidenskabelige Examen er fuldendt af 8 Kandidater, af hvilke ingen tidligere har fuldendt Fxamen. 
6 af de 41, der have fuldendt juridisk Examen for ustuderede, have tidligere taget Examen, saa at Examinanternes Antal 
kun er forøget med 35. 
Udfaldet i det enkelte af de ved det rets- og statsvidenskabelige Fakultet afholdte Examina vil erfares af de efter følgende Fortegnelser. 




Alm. Romerret. Dansk Dansk Dansk Dansk Positiv Dansk "o 
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h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. 93 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. n. cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 67 Haud illaud. 
laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. 101 Laudabilis. 
laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 85 Haud illaud. 
laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. 87 Haud illaud. 
h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 75 Haud illaud. 
laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 103 Laudabilis. 
laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. 101 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. laud. 81 Haud illaud. 
h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. 93 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. n. cont. h. ill. n. cont. h. ill. h. ill. h. ill. 59 N. contemn. 
laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. 101 Laudabilis. 
laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. 93 Laudabilis. 
laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud^ laud. laud. laud. 93 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. 83 Haud illaud. 
h. ill. h. ill. h. ill. n. cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 67 Haud illaud. 
laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. h. ill- 95 Laudabilis. 
laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. 97 Laudabilis. 
laud. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. 95 Laudabilis. 
h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 85 Haud illaud. 
laud. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. 95 Laudabilis. 
Jannar. 
Busch, Jacob Ludv. (1869) 
Dahlerup, Ludv. Vilh. (1869) 
Behrend, Albert Sophus (1870) 
Jacobsen; Sophus Louis Henr. Pet. (1869). 
Feddersen, Gustav Hakon Vald. (1867) 
Adler, Bertel David (1869) 
Ekeroth, Richard Conradt (1870).... 
Thomsen, Vilh. Holger Vald. (1868) 
Sørensen, Laur. Johannes Jensinius (1868) 
Delbanco, Andreas Chr. (1869) 
Bendtsen, Knud Vald. (1865) 
Birch, Anton Pet. Henr. (1870) 
Secher, Vilh. Adolf (1869) 
.luni. 
'/« Velschou, Jul. Carl Chr. (1870). Se Examen 
1875. 2.... 
Weel, Adolf Johan Jul. (1868) 
ilt Hallager. Andreas Nikolaj (1870) 
Bernth, Vald (1869) 
8A> Jensen, Edv. Vilh. Aug. (1871) 
Swane, Pet. Daniel (1870) 
9/6 Weis, Andreas Pet. (1871) 
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Ipsen, Vilhelm (1870) 
Thierry, Rud. Oscar Peder Fred. (1867) 
Dithmer, Ludv. Nic. Marius (1871) 
v. Holstein, Chr. Fred. Ferd. (1869) 
Petersen, Niels Otto Ferd. (1871) 
Fiehn, Fred Herm. Theod. (1870) 
Heltzen, Fred. Joach. Aug. (1870). SeExamen 
1875. 2.... 
Johannsen, Harald Will. Jul. Oscar (1869) . .. 
Høst, Fred. Chr. Haugsted (1870) 
Weis, Gerhard (1870) 
Zielian, Chr. Joh. Rudolph (1870) 
Teisen, Karl (1870) 
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19/i Kiørboe, Vald. Olaf (1870) laud. p. c. laud. laud. laud. laud. laud. p. c. laud. laud. laud laud. 108 Laudabilis. 
Wiehe, Christian (1870).. h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. 97 Laudabilis. 
20/i Secher, William (1872)... laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. 99 Laudabilis. 
van Brakle, George Will. 
Olaf Rye (1868) h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. n. cont. 77 Haud illaud. 
Juni, 
14/e Caree, Just Georg Otto 
(1870) laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 101 Laudabilis. 
Muller, Peter Chr. (1872) laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. 97 Laudabilis. 
15/6 Castenskjold, Carl Holten 
Grevenkop (1870) h. ill. h. ill. h. ill. n. cont. h. ill. h. ill. h. ill. 1 h. ill. h. ill. ! ri. cont. 63 Haud illaud. 
,6/6 Lund, Holger Chr. Vald. 
(1871) h. ill. 1 n. cont. ! h. ill. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. |  h. ill. 1 laud. laud. 73 Haud illaud. 
130 Universitetet 1875— 187 6. 








3/i Blume, Niels Mauritz So-
phus bekvem. 
Madsen, Skjold bekvem. 
Kjersgaard, Jens Peter 
Nielsen ej ubekvem. 
*11 Munk, Christen Harald.. bekvem. 
Jensen, Christian Andreas bekvem. 
Lyster, Christian Lambert 
Julius bekvem. 
Maagaard, Laurs Jensen 
(se Examen 1875. 2.) . . ej ubekvem. 
<lli Christiansen, Jens bekvem. 
Larsen, Leopold Marius.. i bekvem. 
Terkelsen, Carl bekvem. 
Riitzau, Frederik ej ubekvem. 
!6/i Munksgaard, Jens Johan­
nes Chr. Lund bekvem. 
Knudsen, Theod. Hans 
Nicolai bekvem. 
Lund, Peter Madsen .... ej ubekvem. 
Liitken, Frederik Carl... ej ubekvem. 
!7/i Muller, Søren Emil ej ubekvem. 
Petersen, Jens (se Examen 
1875. 2.) bekvem. 
Merkeberg, Johan Chri­
stoffer Enok ej ubekvem. 
Juni. 
19/6 Nielsen, Erhard Carl Chr.: ej ubekvem. 
Keller, Alfred Viggo.... 
Jørgensen, Søren Niels 
Peter (seExamen 1867. 2) 
Andresen, Chr. Fred. Yilh. 
Jespersen, Fred. Vilh. 
Leopold 
Jensen, Hans Sommer... 
Schellerup, Chr. Ludv. .. 
Smith, Valther Max 
Emanuel Seren 
Reimer, Niels Chr. Viggo 
Nielsen, Niels 
Werner, Theodor Johannes 
Jensen, Jens Vilh. Alfred 
Christiansen,OlufChristian 
Petersen, Niels Chr. Peter 
(se Examen 1871. 1.) . 
Rasmussen, Rudolph Lau­
rids (se Examen 1868. 1) . 
Holst, Severin Andreasen 
Hygom, Claus Christian 
(se Examen 1873. 1 og 2) 
Schiøtt, Andreas Olaf... 
Henrichsen, Emanuel.... 
Nielsen, Adolph Peter .. 
Mynster, Jacob Peter Emil 
Jakobsen, Søren 























6. Lægevidenskabelig Examen. 
a. Forberedelsesexamen for Lægestuderende. 
Efter staaende tabellariske Oversigt viser Antallet af de studerende, der i 
Aaret 1875 — 76 have indmeldt sig til og fuldendt denne Prøve. 
















Udfaldet af Prøven i det enkelte ses af efter følgende Fortegnelse. 
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De studerendes Navne. 
Kemi 
— Fysik. Zoologi. Botanik. 
praktisk. mundtlig. 
H. ill 1. H. ill. 1. Laud. Non cont. Laud. 
H. ill. 1. H. ill. 2. H. ill. 2. H. ill. 2. H. ill. 1. 
Laud. Laud. p.c. H. ill. 1. H. ill. 2. H. ill. 1. 
H. ill. 2 H. ill. 1. Laud. H. ill. 1. |  Laud. 
Laud. p.c. Non cont. H. ill. 1. Laud. H. ill. 2. 
Laud. H. ill. 2. Laud. Laud. p. c. H. ill. 1. 
Laud. p. c. H. ill. 1. Laud. H. ill. 1. Laud. 
H. ill. 2 Laud. Laud. Laud. Laud. 
Laud. p.c. Laud. H. ill. 1. H. ill. 1. Laud. 
Laud. H. ill. 1. Laud. H. ill 1. H. ill. 2. 
H. ill. 2. H. ill. 2. H. ill. 2. Laud. Laud. 
Laud. Laud. Laud. Laud. H. ill. 1. 
Laud. p.c Laud H. ill. 2. H. ill. 1. H. ill. 1. 
Laud. p.c. H. ill. 2. Laud. H. ill. 1. H. ill. 2. 
H. ill. 1. H. ill 1. H. ill. 1. H. ill. 1. Laud. 
H. ill. 2. H. ill. 1. Laud. H. ill. 1. H. ill. 1. 
Laud. p.c. Laud. H. ill. 1. Laud. H. ill. 1. 
Laud. Laud. Laud. Laud. Laud. 
H. ill 1. H. ill. 1. H. ill. 2. H. ill. 1. Laud. 
Laud. H. ill. 1. H. ill. 1. H. ill. 2. Laud. 
Laud. p. c. Laud. Laud. p.c. H. ill. 2. Laud. p.c. 
H. ill. 1. H. ill. 1. H. ill. 1. H. ill. 1. Laud. 
H. ill. 2. H. ill. 2. H. ill. 2. Non cont. H. ill. 1. 
H. ill 1. H. ill. 1. Laud. Laud. Laud. p.c. 
Laud. Non cont. Laud. H. ill. 1. H. ill. 2. 
Laud. H. ill. 2. H. ill. 2. H. ill. 1. Laud. 
Laud. p.c. Laud. Laud. H. ill. 1. Laud. 
H. ill. 2. Non cont. Laud. p.c. H. ill. 1. Laud. p.c. 
H. ill. 1. H. ill. 2. Laud. Laud. Laud. 
Laud. Laud. Laud. Laud. Laud p.c. 
Laud. p. c. Laud. p.c. Laud. p.c. Laud. Laud. p. c. 
Laud. p.c. H. ill. 2 H ill. 1 Laud. Laud. 
Laud. Laud. Laud. H. ill. 1. H. ill. 1. 
Laud. p.c. Laud. p.c. Laud. p.c. Laud. Laud. 
Laud. Non cont. Laud. Laud. Laud. p. c. 
Laud. H. ill. 1. Non cont. Laud. Laud. 
H. ill. 1. Laud. Laud. Laud. Laud. 
H. ill. 1. Laud. Laud. p.c. Laud. Laud. p.c. 
Laud. Laud. p. c. Laud. Laud. Laud 
Laud. p.c. H. ill. 2. H. ill. 2. H. ill. 1. H. ill. 1. 
H. ill. 1. H. ill. 2. H. ill. lJ Laud. Laud. p. c. 
Efteraaret 1875. 
Bjerrum, NielsMortensen Schmidt(1873) 
Blauenfeldt, Edv. Chr. (1873) 
Henck, Joh. Fred, Will. (1873) 
Jahn, Conr. Rige (1873) 
Krog, Andreas Chr. (1873) 
Lakjer, Johan Fred. Bernhard (1873). 
Mathisen, Fred. Wilh. (1868) 
Mygind, Holger Pet. Theod. (1873) .. 
Norrie, Gordon (1873) 
Olsen, Pet. Thorv. (1872) (se Vinteren 
1875) 
Ringberg, Joh. Pet. Fred. (1873) .... 
Svendsen, Joh. Carl Fred. (1873) 
Sørensen, Ludv. Pet. Chr. (1868) 
Weihe, Will. Pet. Ludv. (1873) 
Willerup, Fred. Alstrup (1873) 
Zachrisson, Fabian (1873) 
Vinteren 1876. 
Binzer, Carl Ludv. (1873) 
Hallas, Carl Vilh. Aug. (1874) 
Nix, Frits (1873) (se Sommeren 1875). 
Olavsen, Sveinbjørn Richardr (1873).. 
Restorff, Carl Theod. (1874) 
Salomon, Georg (1873) 
Stilhoff, Hans Pet. Henr. (1873) 
Strem, Hans Samuel Krist. (1873)... 
Søeborg, Jorg. Andr. Vill. Rostgaard 
(1873) 
Thorson, Chr. Meibom (1873) (se Som­
meren 1875) 
Tofte, Jens Fred. Karl Krist. (1873).. 
Sommeren 1876. 
Albeck, Karl Emil (1874) 
Grønlund, Martin Ingwersen (1874) .. 
Guldberg, Carl Fred. (1874) 
Honum, Rob. Vilh. Braag (1874) .... 
Jessen, Carl Chr. (1874) 
Morell, Alfr. Soph. Johannes (1874).. 
Nielsen, Pet. Jac. Louis Scavenius 
(1874 ) 
Poulsen, Viggo Albert (1874) 
Proschowsky, Axel Antonius (1874) .. 
Rasmussen, Anker Frode (1874) 
Schoubye, Carl (1874) 
Tuxen, Nic. Elias (1874) 
Winding, Carl Chr. (1872) 
Winge, Adolf Herluf (1874) 
b. Lægevidenskabelig Embedsexamen. 
Over Antallet af de Kandidater, der have indstillet sig til Examen og fuld­
endt denne i Aaret 1875 — 76, og over Udfaldet i det hele meddeles efter følgende 
tabellariske Oversigt. 
Examenstid. Indstillede sig Deraf fuldendte I alt fuldendte 
til Examen. ikke Examen. |  Examen. 
Hovedkarakter. 
Vinteren 1875—76 14 
24 
38 
1 14 laud. 
21 H. ill. 1. 
1 3 H. ill. 2. Sommeren 1876 
Udfaldet af Examen i det enkelte ses af efter følgende Fortegnelse. 
17* 
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Kandidaternes Navne. 
————— ——— —-
S  p e c i  a l  
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Bruun, Jens Henr. (1869) Fb.Ex. 1871... -Ml 13 5 13 y. 2 = 10 111 114 13 s! 
Jensen, Hans Pet. Farum (1869) Fb.Ex. 1871 16 8 8 13 V . 2 = 22^ 13 Hi H* 13 
Berthelsen, Vilh. Savdak v. der Aa (1869) 
3 
Fb. Ex. 1871 13 8 8 13 v • 2 = 21 H* 8 H* 9] Tranekjær, Anton Ludv. Ferd. (1868) Fb. 
3 
Ex. 1870 r> n Hi 11* 9f 11| 
Gottlieb, Will. Fr. (1868) Fb. Ex. 1871 .. r) -=-11 13 13 8 v • 2 = 111 9§ 13 14 ll| 
Wichraann, Jac. Vilh. (1869) Fb. Ex. 1871 16 16 16 16 v • 2 = 32 14 15 16 16 
Barfoed, Thora. Herløv (1868) Fb. Ex. 1871 n 16 13 16 13 v . 2 = 29 13 13 13 13 
Madvig, Paul Anton Mathias (1867) Fb. Ex. 
1869 n . M „ n ry 9= 9§ 11* HJ 
Koster, Ludv. SchackFr.(1867) Fb.Ex. 1870 n 9f 7 5' 7 
Schierbeck, Hans Jac. Geo. (1870) Fb.Ex. 1871 13 16 13 13 v .2 = 27} 13 13 14 iM 
Jensen, Kjeld (1865) Fb. Ex. 1872 8 13 13 8 13 V + V=21| 8 11 * 14 13 
Hansen, Hans Fr. Oscar (1866) Fb. Ex. 1871 il 13 -ril 5 5 7 .2 = 6 8 7 « 1 9 
Nielsen, Alb. Christ.Emil(1867) Fb.Ex. 1870 95 T) ry 94 9f g
5 13 
Jacobsen, Jacob (1868) Fb. Ex 1870 >5 T) „ TJ 9 3 3 8 8 
Sommeren 1876. 
Jespersen, Gilbert Lauri (1869) Fb. Ex. 1872 16 16 13 13 16 v + y = 30 13 94 13 id 
Thorborg, JensCbristensen (1869) Fb.Ex.1871 >5 13 8 13 13 v = 23* lli- 11* 15 7 
Bagger, Christian (1868) Fb. Ex. 1870... n n r, 9| 8 9| 11* 
Winther, Chr. Michael (1869) Fb.Ex. 1871 -Hl 8 5 13 
15 = 71 8 5 • 1 7, 
Brøchner, Hans (1869) Fb. Ex. 1871 5 5 8 13 V = 15* 8 8 ii! 8 
Pontoppidan, Knud Borge (1870) Fb. Ex. 1872 13 16 8 13 8 v 4- v =24i 13 13 14 11 
Langkilde, Thorv. Chr. (1869) Fb. Fx. 1871 5 5 5 8 " V = n* 13 9§ 13 6 
Philipsen, Georg (1869) Fb. Ex. 1871 8 5 8 5 V = 13 9f 5 5 8 
Hansted, Chr. Alb. Emil (1867) Fb. Ex. 1871 13 5 13 13 V = 22 9§ 8 11* 
• 1 
-T3" 
Meller, Theod. Vald. (1869) Fb Ex. 1872. 8 8 13 13 8 V + V = 19i 14 11* 9§ 13 
Petersen, Niels (1870) Fb. Ex. 1872 16 16 13 13 13 V + v =29 Hl 11* 13 13 
Rossen, Jes Pet. Edv. (1869) Fb. Ex. 1871 8 13 5 16 " V = 21 13 13 9§ m 
Bjerrum, Jannik Petersen (1869) Fb. Ex. 1871 13 16 8 13 •V = 25 13 16 16 13 
Meller, Hans Jørg. (1869) Fb. Ex. 1871 . 
" 
13 16 13 16 v = 29 14 14 13 0* 
Mollerup, Herm. Carl (1868) Fb. Ex. 1870 _ »5 ni 7 9? 7 
Nicolaysen, Hans Geo. Chr. (1867) Fb. Ex. 
Ife69 ?5 13 11* 13 13 
Baker, George Fell (1861) Fb. Ex 1871.. 13 5 5 8 V = 15* 8 5 8 -H 
Christiansen, Vill.Richard (1863) Fb.Ex. 1871 16 13 13 13 V = 27* m 9f 8 
Schrader, Johannes Ludv. Aug. (1869) Fb. 
15 Ex. 1871 16 13 5 13 V = 23J ni 13 11* 
Ingerslev, Axel Olaf Vald. (1868) Fb. Ex. 1870 W r> 8 8 9* 11 
Staugaard, Axel Svendsen (1869) Fb.Ex. 1871 13 16 13 13 V = 27 i 13 15 Hl 15 
Fangel, Sophus Boj (1866) Fb. Ex. 1869 . n n n 8 11* 9! 9! 
6 Ibsen, Aage Rolf (1866) Fb. Ex. 1870 .. . W _ » 8 91 9 § 
Therkildsen, Pauli Konr. Dan. (1862) Fb. 
Fb. 1866 T) ry 9| 9? 13 7 
*) Univ. Aarb. 1873-75 S. 231 Noten. 
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Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
Laudabilis. 
Haud iliaud 1. 
Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 2. 
Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
Laudabilis. 
Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 2. 
Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
Haud illaud. 1, 
Haud illaud. 1. 






Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 2. 
Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 1. 
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Å f  e n  t  r e m s t i l l i n g  a i  d e t  m e d i c i n s k e  U n d e r v i s n i n g s -  o g  E i a -
mensvæsens Forhold i Danmark fra 1 873 til 1 876, udarbejdet for det 
nordiske Lægemøde i Gøteborg 1876, af Professor, Dr. P. L. Panum i Kjøbenhavn, 
hidsættes følgende Meddelelser: 
Med Hensyn til Forberedelserne til det medicinske Studium bemær­
kes: De Forandringer, som ved Bekj. 12. Juli 1870 bleve indførte med Hensyn til den 
tor de lægevidenskabelige studerende særlig foreskrevne Forberedelsesexamen i 
Naturvidenskaberne, hvorved der blev tilføjet en i Universitetets kemiske Labora­
torium udført anorganisk Analyse til de 4 tidligere Examensfag (mundtlig Examen 
i Botanik, Zoologi, Fysik og Kemi), og blev bestemt, at de ved denne Examen 
opnaaede Examenskarakterer ved Bestemmelsen af Hovedkarakteren for den medi­
cinske Examen skulde faa den Indllydelse, at de tilsammen beregnedes lig med 2 
af de tag, der høre med til selve Embedsexamen, have vist sig som meget Dyt-
tige og hensigtsmæssige. Dette fremgaar af følgende statistiske Data: 
Den Frygt, nogle nærede for, at de nævnte, tilsyneladende skærpende Bestem­
melser skulde afskrække alt for mange fra det medicinske Studium, har vist sig 
ubegrundet. Antallet af dem, som have bestaaet denne Forberedelsesexamen, var i 
Bienniet 1856 — 57 = 28 studerende Bienniet 1864—65 = 78 studerende 
— 1858—59 = 47 — _ 1866—67 = 141 
1860 — 61 == 57 — — 1868—69 = 100 — 
— 1862 — 63 = 67 — — 1870 — 71 = 105 — 
og i de følgende Biennier, efter at Forandringerne vare traadte i Kraft, 
Bienniet 1872 — 73 = 94 studerende. 
— 1874—75 = 75 — 
(Antallet var i 1872= 51, i 1873 = 43, i 1874 = 37 og i 1875 = 38.) 
Aspiranternes Antal er da under alle Omstændigheder ikke aftaget paa no­
gen foruroligende Maade. 
Endnu mere ubegrundet har den Frygt vist sig at være, som nogle ytrede 
for, at Studiet væsentlig skulde blive forlænget ved disse Bestemmelser, og navn­
lig da ved Optagelsen af en praktisk Prøve i kemisk Analyse som Examensfag. 
I Tidsrummet fra Januar 1866 til Februar 1873 var Længden af den Tid, som i 
Gjennemsnit hengik imellem Dimissionen til Universitetet og Absolvering af denne 
Examen (tillige med examen philosophicum), 2,4 Aar, og i Tidsrummet fra Januar 
1872, da Bestemmelsen traadte i Kraft, indtil Udgangen af 1875 havde den der­
til i Gjennemsnit brugte Tid været 2,39 Aar (for 1872 var Tiden 2,4,  for 1873 
2,46,  for 1874 2,34 og for 1875 2,5 Aar). 
I det første Tidsrum havde kun 18 af 267 Kandidater taget disse Examina 
i mindre end 2 Aar, og i det sidst nævnte havde 11 af 169 Kandidater absol­
veret den i mindre end 2 Aar. Det er altsaa klart, at de trufne Bestemmelser 
aldeles ikke have forlænget Studietiden. De studerende erkjende ogsaa selv, at 
Kemiens Studium snarere er blevet lettet end vanskeliggjort for dem, derved at 
de ere blevne nødsagede til dertil at benytte Arbejdet i Laboratoriet. 
Efter de sidste Embedsexamina at dømme, synes den hele Tid, som er brugt 
fra Immatrikulationen som Student indtil efter endt Embedsexamen endog at være 
blevet noget kortere end tidligere, og et forholdsvis stort Antal har taget Embeds-
examcns sidste Del 4 Aar efter den naturvidenskabelige Forberedelsesexamen, og 
har derved opnaaet Karakteren Laudabilis. Men det er indlysende, at dette til 
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Dels kan være tilfældigt, idet det Antal, som kan tjene til Sammenligning, endnu 
er for ringe. 
Ldfaldet af denne Examen er derimod ved de nævnte Bestemmelser med 
Hensyn til de opnaaede Karakterer ganske utvivlsomt blevet forandret paa en 
meget glædelig Maade. Som man kan se af den Skildring, jeg har givet i mit 
Skrift: Det medicinske Studiums og Examensvæsens Reform ved Kjøbenhavns 
Universitet*), var det tidligere saa hyppigt, at de Kandidater, som indstillede sig 
til denne Examen, bleve rejicerede, at f. Ex. i 1861 — 63 ikke mindre end 53,i og 
i 1864—66 inkl. endog 59 ,8 Kandidater vare rejicerede, naar 100 Kandidater 
havde bestaaet. 
Nu derimod ere Rejektionerne blevne meget sjældnere. I 1872 rejiceredes 
rigtig nok endnu 6 af 57 Kandidater; men i 1873 rejiceredes kun 2 af 45, i 
1874 2 af 39 og i 1875 2 af 40 Kandidater. Medens de studerende tidligere 
betragtede det som en meget ligegyldig Ting, hvorledes denne Exaraen bestodes, 
medens det langt overvejende Flertal kun opnaaede en meget middelmaadig Karak­
ter til den, og kun dels de, som aspirerede til Stipendier, dels de, som betragtede 
det som en Æressag at udmærke sig ved enhver Examen, virkelig gjorde sig 
Umage med den, har nu Forholdet forandret sig, saaledes som det fremgaar af 
følgende Data, som jeg har uddraget af og beregnet efter Protokollerne: I 1872 
var Antallet af de i ethvert Fag opnaaede Points for samtlige 5! Kandidater, som 
bestode Examen, 10 ,5 ,  d. e. netop det Forholdstal, som udkræves til Karakteren 
Laudabilis (bedste Karakter). 26 af disse 51 Kaudidater opnaaede derhos et 
gjennemsnitligt Antal af Points, som var højere end det, som behøves til „Lauda­
bilis", og kun 7 fik en ringere Karakter end Haud. illaud. lmi gr. (for hvilken 
udkræves 6^2 som gjennemsnitlig Pointsantal). I 1873 var den gjennemsnitlige 
Pointsværdi, de 43 Kandidater opnaaede, 9,4, og 19 af dem fik et Pointsantal, 
som var højere end det, der forlanges til Laudabilis, medens 8 fik en ringere 
Karakter end Haud. illaud. 1"" gr. I 1874 var Pointsværdien i Gjennemsnit 9,6 
for 37 Kandidater, hvorhos 18 blandt dem opnaaede flere Points, end der behøve­
des til „Laudabilis", og kun 5 opnaaede en ringere Karakter end Haud. illaud. 
1mi gr. I 1875 var Pointsværdien gjennemsnitlig 9 ,3 for 38 Kandidater, hvorhos 
18 opnaaede tiere Points, end der udfordres til Laudabilis, medens 8 opnaaede en 
ringere Karakter end Haud illaud. J mi g-j« 
Med Hensyn til de medicinske studerendes theoretiskeStudium og prak­
tiske Uddannelse og den lægevidenskabelige Embedsexamen, skal først omta­
les, hvorledes Antallet af Kandidater har været i de sidste Aar, i Sammenligning med de 
næst foregaaende Aar. Dette Forhold kan let overses i følgende Sammenstilling: 
Medens det aarlige Antal, som absolverede den lægevidenskabelige Embeds­
examen fra 1846—61, i Gjennemsnit var 13,4 og for 1862—67 med jævn Stig­
ning naaede op til 22,6, var det i 1868 = 38, i 1869 = 25, i 1870 = 39, 
i 1871 = 46, i 1872 = 51, i 1873 *= 45, i 1874 = 48, i 1875 = 41 og 
i 1876 = 40. 
De navnlig imod det theologiske og juridiske Fakultet rettede Bestræbelser 
*) Efter Foranstaltning af Kirke- og Undervisningsministeriet udarbejdet og udgivet 
af T)r. med. P. L. Panum. Kjebenhavn 1868. Gyldendals Boghandel. 
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for Oprettelsen af Examenskommissioner førte ogsaa for det medicinske Fakultet 
til det Resultat, at der ved kgl. Resol. af 14. April 1871 blev indført faste løn­
nede Censorer ved den lægevidenskabelige Embedsexamen, medens tidligere Cen­
sorernes Funktioner havde paahvilet Fakultetets Medlemmer i Forbindelse med 
nogle af det kgl. Sundhedskollegium udvalgte ulønnede Censorer. Det fortjener 
Opmærksomhed, at der efter Indførelsen af faste Censorer har vist sig en For­
andring med Hensyn til de ved den lægevidenskabolige Embedsexamen opnaaede 
Karakterer. Medens nemlig i de 4 Aar 1867—70 inkl. 75 af 126 Kandidater, 
altsaa 59,5 0 o, have ognaaet Karakteren Laudabilis, og 45, altsaa 35 ,7 % have 
faaet Haud. illaud. lmi gr., var Forholdet i de 4 Aar 1872 — 75 inkl. saaledes, 
at 85 af 186 Kandidater, altsaa kun 45,7 °/o, fik Laudabilis, medens 93, altsaa 
50 %, fik Karakteren Haud. illaud. lmi gr. I Aaret 1871, da Bestemmelsen blev 
iværksat ved den i Juni afholdte Examen, medens den endnu ikke var indført ved 
den Examen, der blev afholdt i Januar, fik 23 af 46 Kandidater, altsaa 50 %>, 
Laudabilis og 22, altsaa 47 ,8 0 o, Haud. illaud. lmi gr. Hvis denne Forandring 
maatte tilskrives Indførelsen af faste Censorer, saa vilde denne aabenbart snarere 
have medført en Skærpelse af Examen end en Lettelse, hvilket da synes at vidne 
om, at de uden for Fakultetet af Ministeriet valgte og udnævnte Censorer, vist 
nok med rette, have betragtet det som deres Hovedopgave at vaage over, at de 
Kandidater, som opnaa jus practicandi, have faaet en forsvarlig Uddannelse. 
Den skærpende Bestemmelse, som er givet i Bekj. 12. Juli 1870, at ingen 
Kandidat, selv med et overskydende Antal Points, kan erholde Laudabilis til 
Hovedkarakter, naar han i nogen af de to kliniske Prøver ved Examen har faaet 
en ringere Karakter end et fuldt Haud. illaud. 2 ,u  gr. o. s. v., har hidtil kun 
haft til Følge, at 3 af do siden den Tid examinerede 232 Kandidater have faaet 
en ringere Karakter, end der vilde være tilkommet dem i Følge Antallet af de 
opnaaede Points. 
Som Supplement til Bekj. 31. Marts 1873 angaaende Anordningen af de 
kliniske Kurser, som de lægevidenskabelige studerende skulle gjennemgaa, forinden 
de stedes til Embedsexamens anden Del, har Fakultetet under 16. Okt. 1873 la­
det udgaa en Kundgjørelse for de medicinske studerende, hvori de til Gjennem-
førelsen af denne Foranstaltning af Fakultetet efter vedkommende Universitets-
docenters Forslag vedtagne nærmere Bestemmelser meddeles, og hvori tillige de 
af Ministeriet efter foregaaende Forhandlinger med Frederiks Hospitals Direktion 
og Kjøbenhavns Magistrat bifaldte Bestemmelser for Hospitaltjenesten paa Frede­
riks Hospital og paa Kommunehospitalet meddeles. De sidst nævnte Bestemmelser 
ere traadte i Kraft den 1. Jan. 1874, medens Bestemmelserne om de anordnede 
kliniske Kurser først ere traadte i Kraft ved Afholdelsen af anden Del af den 
medicinske Embedsexamen i Sommeren 1875. 
Da de til en ordnet Samvirken imellem Universitetet og Hospitalerne til den 
lægevidenskabelige Undervisnings Fremme trufne Foranstaltninger saaledes først 
for kort Tid siden nogenlunde fuldstændig ere gjennemforte, kan der endnu ikke 
foreligge tilstrækkelig Erfaring om disse Foranstaltningers og navnlig ikke om de 
befalede Praktikantklinikers Virkning og Nytte. Det samme gjælder da ogsaa 
om de øvrige Foranstaltninger, som kunne antages at ville faa Indflydelse paa det 
ved Studiets Slutning opnaaede Standpunkt. Dette gjælder saa vel med Hensyn 
til Virkningen af den Bestemmelse, i Følge hvilken de ved den naturvidenskabelige 
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Forberedelsesexamen opnaaede Karakterer skulle tages med i Beregning ved 
Hovedkarakterens Bestemmelse, som ogsaa med Hensyn til den vigtige Forandring, 
der er foretaget derved, at Maximum for det imellem første og anden Del af 
Embedsexamen tilladte Tidsrum er reduceret fra 3 til 1 Aar. Thi da de ved 
Forberedelsesexamen opnaaede Points kun skulle tages med i Beregning for dem, 
som have taget denne Examen efter 1. Jan. 1871, have de første Kandidater, 
som komme ind under denne Bestemmelse, først endt deres Hovedexamen i 1875, 
og da de Kandidater, som inden 1. Jan. 1871 havde taget første Del af Embeds­
examen, endnu have haft Ret til at lade fulde 3 Aar hengaa, inden de toge anden 
Del af Examen, saa er Bestemmelsen om Mellemtidens Afkortelse til højst 1 Aar 
først kommet til fuld Anvendelse for de Kandidater, som ere examinerede i og 
efter 1874 Til Bedømmelsen af disse Foranstaltningers Virkning paa hele Examen 
og navnlig paa anden Del af Examen og paa det hele ved Slutningen af Examen 
naaede Standpunkt foreligger der altsaa endnu ikke nogen tilstrækkelig Erfaring. 
Derimod er den Virkning, denne Foranstaltning har haft paa Kandidaterne ved 
første Del af Examen, allerede meget kjendelig, og1 Examinatorerne og Censorerne 
ere alle enige i, at Kandidaterne ogsaa i disse Fag (anatomisk Dissektion og 
mundtlig Examen i Anatomi, Fysiologi og Farmakologi) ere bedre forberedte og 
modnere end tidligere. De opnaa ogsaa gjennemgaaende bedre Karakterer end 
tidligere, og det til Trods for den Omstændighed, at det langt overvejende Antal 
af studerende endnu, tvært imod det dem i den af Fakultetet anbefalede Studie­
plan givne Raad, strax efter endt Forberedelsesexamen, forinden de have erhvervet 
sig de fornødne Kundskaber i Anatomi og Fysiologi, ikke blot besøge Hospitalerne, 
men træde i Tjeneste som Volontører, og derved saa vel forspilde en stor Del af 
den Tid, de i det mindste i det første Studieaar hovedsagelig burde anvende til 
de fundamentale Fags (Anatomiens og Fysiologiens) Studium, som ogsaa miste den 
tordel for Kirurgiens Studium, som de vilde have, hvis døres Tjenestetid som 
"Volontører paa den kirurgiske Afdeling faldt sammen med den Periode, da de 
gjøre Kirurgien til et Hovedstudium. 
I Overensstemmelse med et i Kommissionsbetænkningen udtalt Onske ind­
rettedes der saa vel paa Kommunehospitalet, som paa Frederiks Hospital nogle 
ulønnede surnumerære Kandidatpladser, for derved, navnlig under Overgangstiden, 
forinden Forholdene ved den obligate Praktikanttjeneste vare fuldstændig ordnede, 
at give et større Antal af unge Læger en fyldigere praktisk Uddannelse. Det er 
et ikke ganske ringe Antal unge Læger, som har nydt godt af denne Foranstalt­
ning. I denne Retning have Forholdene for Resten ogsaa forbedret sig ved Op­
rettelsen af flere nye Kandidatpladser foruden de 26, som allerede tidligere fandtes 
paa Kommunehospitalet og paa Frederiks Hospital, og foruden dem, som findes 
paa Sindssygeanstalterne 
Sluttelig kan endnu tilføjes, at Antallet af dem, som have taget den medi­
cinske Doktorgrad, snarere er tiltaget end aftaget, siden den tidligere med denne 
akademiske Værdighed forbundne Rang (i 8de Rangklasse) og Rangskat (16 Kroner 
om Aaret) i Følge et fra Fakultetet udgaaet Andragende er blevet ophævet 
i 1871. 
Universitets Aarbog, 18 
138 . Universitetet 1875 — 1876. 
7 .  F  i  1  o  1  o  g  i  s  k  -  h  i  s  t  o  r  i  s  k  S k o l e e m b e d s e x a i n e n .  
Efter staaende Oversigt viser Antallet af de Kandidater, der have indstillet 
sig til Examen i Aaret 1875—76 og Udfaldet af Examen i det hele. 
T h e o r e t i s k  P r ø v e .  
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Til Exaraens praktiske Prøve har ingen indstillet sig i Aaret 1875 — 76. 
Udfaldet af Examen i det enkelte ses af efter følgende Fortegnelse. 
Kandidaternes 
Navne. 




















































































27i Brøndsted, Karl 
Gustav (1869). 6 5 11 57« 5 11 7 7 14 7 43 Laudabilis. 
Heiberg, Johan 
Laudabilis. Ludvig (1871). 77* V h  15 7 7 14 6 6 12 5 46 
35/i Wiwel, Hylling 
Haud illaud. Georg (1869).. 5 f / a  5 11 5 5 10 5 5 10 5 36 
Bruun, Alfred 
Theod. (1868). 5 ' h  5V2 11 6 5 11 672 67« 13 5 40 Haud illaud. 
Juni 1876. 
12/6 Jørgensen, Chr. 
Haud illaud. Pet Jul. (1869) 6V1 5 12 7 6 13 6 5 11 6 42 
Kauffmann, Her­
man (1869)... 51/« 5 11 6 6 12 6 7 13 7 43 Laudabilis. 
8 .  M a g i s t e r k o n f e r e n t s .  
Følgende 7 studerende have i Aaret 1875— 76 underkastet sig den ved Pla­
kat af 10. Aug. 1848 — jfr. Adg. af 2. Fobr. 1849 § 15, Bekj. 3. Januar 1865 
og Ministeriets Resolution af 16. Juni 1870 — anordnede Magisterkonferents. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
11 ii 1875. Cand. plulos. Johan Frederik Dalstrøm (1870) Admissus. 
Fag: Historie (særlig Nordens Oldhistorie). 
Skriftlig Opgave til Besvarelse hjemme (23 7—1875): 
D a nmarks Forhold til det tyske Rige i det 10de og Ilte Aar-
hundrede indtil Svend Estridsøns Død. 
Afholdte Examina. 139 
Skriftlige Opgaver til Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpe­
midler: 
1. Naar og hvorledes indtræde de slaviske Stammer først i Historien, 
hvilke ere deres forskjellige Afdelinger, og hvorvidt strække de 
sig i deres videste Udbredelse? (21/io 1875). 
2. Under hvilke Former styredes den romerske Republik af Cæsar, 
Oktavian og Tiberius? (22/io 1875). 
3 Kirkeforsamlingerne i den første Halvdel af 15de Aarhundrede 
(23/io 1875). 
*V4 1876. Cand. philos. Julius Joakim Evald Boesen (1871) Admissus. 
Fag: Nordisk Filologi. 
Skriftlig Opgave til Besvarelse hjemme (4/i—1 5 /2 1876): 
Der ønskes en Fremstilling af Aandslivet i Norden i Tiden 
1000—1300 e. Chr., med Paavisning af de fremmede Kulturindflydel­
ser, der gjorde sig gjældende, og med Eftervisning af disses Virkning 
paa nordisk Literatur. 
Skriftlige Opgaver til Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpe­
midler: 
J. Udsagnsordenes Bøjning i Dansk, sammenlignet med og forklaret 
af Oldnordisk (14/3 1876). 
2. Peder Syv (15/s 1876). 
3. Gudstjenesten i det hedenske Norden (16/s 1876). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i 
Stedet for mundtlig Prøve holdte Forelæsninger vare: l) (med 8 Da­
ges Forberedelsestid): Trældommen hos de nordiske Folk (30/3 1876). 
2) (med 2 Dages Forberedelsestid): Ole Worms Fortjenester af nordisk 
Oltidsvidenskab (V< 1876). 3) (med 6 Timers Forberedelsestid): 
Grottasøngr. sproglig fortolket (3U 1876). 
4/& 1876. Cand. philos. Gerson Georg Trier (1869) Admissus. 
Fag: Fransk Sprog og Literatur. 
Skriftlig Opgave til Besvarelse hjemme (12/2—25/a 1876): 
At fremstille Udviklingen af den franske Verbalbøjning fra den 
ældste Tid af. 
Skriftlige Opgaver til Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpe­
midler: 
1 Oversigt over A. de Mussets dramatiske Forfattervirksomhed 
(-°/4 1876). 
2. At oversætte og forklare: Le debat du coeur et du corps de 
Vilion (21/4 1876). 
3. Analyse du roman de Renard (23 i 1876). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i 
Stedet for mundtlig Prøve holdte Forelæsninger vare: 1) (med 8 Dages 
Forberedelsestid): At fremstille den franske Lexikografis Historie fra 
Nicot til Littré (inkl.) (Vs 1876). '2) (med 2 Dages Forberedelsestid): 
Précis de la vie de Moliére (holdes paa Fransk) (3 5 1876). 3) (med 
6 Timers Forberedelsestid): Farce de maitre Pierre de Pathelin, Sc. 
XVII (at oversætte med Forklaring) (4/s 1876). 
1 1  5 1876. Cand. philos. Kristian Sofus August Erslev (1870) Admissus. 
Fag: Historie. 
Skriftlig Opgave til Besvarelse hjemme (20 1—11 3 1876): 
De vendiske Stæders Forhold til Dronning Margrethe og Kong-
Erik af' Pommern, fra 1387—1435. 
Skriftlige Opgaver til Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpe­
midler : 
1. Menters og Skuepenges Betydning som historisk Kilde ( °  5 1876). 
18* 
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2. Roms Forhold til de barbariske Folk i Europa i Kejsertiden ind­
til 378 (®/i5 1876). 
3. En Udsigt over de italienske Staters Stilling ved den franske 
Revolutions Udbrud og deres omskiftende Skæbne indtil det første 
franske Kejserdømmes Fald (8/s 1876). 
b. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet 
13 u 1875. Cand. philos. Peter Christian Prytz (1869) Admissus. 
Fag: Fysik. 
Skriftlig Opgave til Besvarelse hjemme (19,5-»°/e 1875): 
Der fordres en Oversigt over de experimentale Undersøgelser, 
man har anstillet for at komme til Kundskab om Dampenes fysiske 
Egenskaber. 
Skriftlige Opgaver til Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpe­
midler: 
1. I Mathematik: At vise, hvorledes man finder en Vædskes Tryk 
paa et deri nedsænket plant Areal, og angive, i hvilke forskjellige 
Stillinger af Arealet man finder det samme Trykcentrum. 
Anvendelse paa en Halvcirkel med Diametren i Vædskens 
Overflade. Trykcentret bestemmes (4 'u 1875). 
2. I Fysik: Om de Farver, dobbeltbrydende Krystaller vise i polari­
seret Lys (6/n 1875). 
3. I Kemi: Analyse af en Blanding Baryt, Blyilte, Kalk og Magnesia 
som kulsure Salte (6/u 1875). 
12/;> 1876. Cand. philos. Christian Julius Kriiger (1867) Admissus. 
Fag: Mathematik. 
Skriftlig Opgave til Besvarelse hjemme (28 s—9 ' io 1875): 
At udvikle, hvorledes man for Legemer, der flyde paa Vædsker, 
har søgt at bestemme deres smaa Svingninger om deres stadige Lige-
vægtsstillinger. 
Skriftlige Opgaver til Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpe­
midler : 
1. Integration af lineære partielle Differentialligninger. 
Ex. (2y + i)^ + (2x -f y) ^ = 1 (29A 1876). 
2. Ligningen for en Flade bestemmes i retvinklede Koordinater, naar 
den skal frembringes af en Kugle, som berører z-axen og med 
sit Centrum glider paa en Ellipse i xy-planen med don store Axe 
paa x-axen, den lille paa y-axen (29/i 1876). 
3. Fra et Sted, hvis geografiske Beliggenhed ikke kjendes, har man 
to Gange paa en Dag observeret en ukjendt Stjærne i et og 
samme Azimuth, og til Urtiderne ti = l l  10'" 22", 8, ta = 
8 l  12"1 21", 7 bestemt Stjærnens Højde til henholdsvis hi = 
72° 24' 18" og b2 = 33° 5' 25". Uret antages at have gaaet 
nøjagtig efter Stjærnetid. 
Hvorvidt kan man heraf beregne saa vel Polhøjden og det 
ubekjendte Azimuth som Stjærnens Deklination og Rektascension 
(»Vi 1876)? 
1 * 3 1876. Cand. philos. Niels Vilhelm Nielsen (1868) Admissus. 
Fag: Naturhistorie (særlig Zoologi) 
Skriftlig Opgave til Besvarelse hjemme (18 ' io—'2! l  11 1875); 
Der ønskes en historisk og, saa vidt muligt, kritisk Fremstilling 
af de Ændringer, der siden Linnée Systema Naturæ X ere indtraadte 
i Opfattelsen af de Dyr, der kaldes Batrachia urodela, samt derefter 
en Fremstilling og Bedømmelse af de særlige Fænomener, der hidtil 
have vist sig i Aiolotlens Forvandling og Forplantning. 
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Skriftlige Opgaver til Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpe-
1. I Zoologi: Tandforholdet i de medfølgende Fiskekjæber beskrives, 
og dets væsentligste Forskelligheder fremhæves, hvortil knyttes 
bemærkninger om den Levevis, de paagjældende Fisk antages at 
have ført (6/a 1876). 
2. I Mineralogi: Efter at have angivet de to medfølgende Mineraliers 
morfologiske, fysiske og kemiske Egenskaber gives en Fremstilling 
af deres Forekomst og Dannelsesmaade (7/a 1876). 
3. 1 Botanik: Medfølgende to Planter beskrives, og deres systematiske 
Plads bestemmes (8 3 1876). 
9 .  A l m i n d e l i g  F o r b e r e d e l s e s e x a m e n .  
a. Almindelig Forberedelsesexamen af den højeie Grad. 
Efter staaende Tabel viser Antallet af de Examinander, der i Aaret 1875 —76 














Dø Karakterer, der i de enkelte Fag ere tildelte de Examinander, som be-
stode Examen, erfares af efter følgende Fortegnelser. 
Januar 1876. 
Aniundsen, Holger Guldbrandt Kr. . 
Dyhre, Laurits Christensen 
Garde, Thomas Vilhelm 
Gulstad, Heinr. Fritz Vilh. Lawetz. 
Hansen, Jørgen Jacob 
Hee, Henry Johan Nicolai 
Ipsen, Gustav Valdemar 
Kayser, Harald Valdemar 
Neergaard, Harald Erik Jul. Sophus 
Nielsen, Arthur Fred. Edvard 
Petersen, Hans Chr. Andreas 




Bloch, Jacob Chr. Demant 
Gam, Vilhelm Charles 
Gersdorff, Nicolaj Nicolaj ewitsch (Baron) 
Gersdorff, Sergius (Baron) 
Hansen, Alfred Walter 
Hansen, Karl Krist. Konstantin 
Hansen, Leonhard Charles Chr 
Hastrup, Adolf Julianus 
Holst, Anton Fred. Chr 
Johansen, Hans Alfred Payne 
4 • — j 
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godt. mg. rag. tg. rag.-f- rag. + godt. tg-
mdl. mg. godt. godt. mg.-r mg. -r- rag. godt. 
godt. ug- rag. rag- godt. godt-f- ug- rag. 
tg- ug. rag. ug. mdl. 4- tg.-f- mdl. rag. 
mdl. rag. godt. mg. godt-r- tg-r- mg. mg.-7-
godt. rag. rag. mg. mg. + ug- ug. rag. 
godt rag. mg. godt. godt. godt. godt. tg-
godt. rag. godt. godt. godt-f- godt -\- tg- mdl. 
tg- godt. godt. rag- mdl. + godt. rag. mg. 
godt. rag. mg. godt. tg* tg. + mg. tg-
godt. rag. ug- godt. mdl. + godt mg. godt. 
mg. rag. godt. mg. tg.-r- tg.-T" ug- tg-
godt. mg. godt. godt. rag.+ ug- mg. mg. 
mg. rag. ?5 n 
tg-mdl. mg. rag. mg. rag. rag. -7- mg. 
tg- godt. godt. godt. godt. godt -i- ug- rag.-t-
mg. godt. godt. mdl. godt. godt-f mg. godt. 
mg. godt. godt. godt. mg. f mg.+ ug- mg. 
tg- rag. godt. mg. mg. mg. + godt -f- mg. -r-
tg- rag. mg. godt. rag.-r- mg- + rng. mg. -v-
mg. ug- godt. mg. rag.+ Ug.-r- ug- godt + 
godt. rag. rag. rag. tg- tg-4- mg. godt. 
godt. rag. rag. godt. rag. -T- rag.-f- mg. mg. -r-





Jurckmann, Johan Jorgen 
Krabbe, Thomas Neergaard 
Lerche, Ferd.' Wilh. Carl (Baron) 
Mariboe, Carl 
Gest, Alfred Valdemar 
Pade, Fritz Emanuel 












godt. godt. mg. mg. 
godt. mg. mg. + godt. 
tg- godt. mg. godt. 
mdl. mdl. godt. mg. 
ug- mg. mg. ug. 
tg- mg. mg. godt. 
tg- godt. mg. rag. 
godt. godt. mg. mdl. 



















godt. rag.-f- godt. 
rag- + godt + tg-+ 
godt. rag. ug-
godt. rag. godt. 
mg. rag. rag. 
tg- ug- godt. 
tg- rag. -7- mg. 
rag.-r- rag.-r- rag. + 
godt-^ rag. rag- 4-
^Bestaaet. 
*) erholdt de med almindelig Forberedelsesexamen af højere Grad forbundne Rettigheder ved at underkaste sig Prove i Fransk o s  Eneelsk i Henhold til 
Bekj. af 26. Septbr 1872. 
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b. Almindelig Forberedelsesexamen af den lavere Grad. 
Efter staaende Tabel viser Antallet af de Examinander, der iAaretl875—76 











GO 11 10 39 
Af de indmeldte 60 opgave 51 En­
gelsk og 9 Tysk. Til Prøve i 
Latin indstillede sig tre af de 
indmeldte, af hvilke 1 bestod, 
1 opgav for lidt, og 1 bestod ikke. 
60 *) 7 8 44 
Af de indmeldte opgave 47 Engelsk, 
12 Tysk og 1 Fransk. Til Prøve 
i Latin vare af disse 4 indmeldte, 
af hvilke 1 bestod, 2 bestod ikke, 
og 1 udeblev. 
1 alt... | 120 18 18 83 
10. Farmaceutisk Examen. 
I Aaret 1876 have i alt 33 underkastet sig denne Examen. Af disse er­
holdt 15 Laudabilis, 13 Haud illaudabilis og 5 Non contemnendus. 1 har tidligere 
fuldført Examen, saa at Tilvæxten af farmaceutiske Kandidater er 32. 
Efter staaende Fortegnelse viser Hovedkaraktererne for hver enkelt Kandidat. 
Navne. Karakter. Navne. Karakter. 
Januar 1876. 
Boberg, Niels Pet. Richard. 
Friderichsen, Pet. Kr. Nic , 
Hager, Sophus Jac. Inmi.. .. 
Hansen, Hans Emil 
Meyer, Fritz Nic 
Meller, Hans Jacob 
Petersen, Erik Vald 
Rafn, Hilmar Emanuel.... 
Sandberg, Vilb. Ferd 










Bayer, Herrn. Adolf Laudabilis. 
Benzon, Carl Otto Vald Laudabilis. 
Breidahl, Harald Theod. Vilh. Laudabilis. 
Bruun, Johannes Severin .... Haud illaud 
Christensen, Johan Ludv Haud illaud 
Dahlberg, Chr. Fred Haud illaud 
Fisker, Johannes Jensenius .. Laudabilis. 
Gottschalch, Chr. Fred. Aug.. Haud illaud. 
Hansen Preben Laudabilis. 
Holst, Michael Søren (se Exa­
men 1875. 1 og 2) Haud illaud. 
Host, Albert Non cont. 
Jacobsen, Edv. Vilh Non cont. 
Kjær, Jobannes Mich. Pet. 
Snog Haud illaud. 
lvnub, Johan Adolph Haud illaud. 
Nielsen, Jacob Ulrich Laudabilis. 
Nielsen, Johannes ; Laudabilis. 
Nielsen, Niels Pelagius Gott­
fried Pileman Haud illaud. 
Nielsen, Niels Thobias Haud illaud. 
Petersen, Carl Alb. Hilmar .. I Laudabilis. 
Thonning. Peter Laudabilis. 
Vogler, Vald. Kokansky ; Laudabilis. 
Wengel, Evald Molt ' Non cont. 
Øehlenschlæger, Vilhelm .... Haud illaud, 
øvre, Carl Aug | Laudabilis. 
*) En Examinand blev bortvist fra Examen under den skriftlige Prøve. 
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11. De ved de forskjelligeExamina iAaret 1875 — 76 til de 
s k r i f t l i g e  P r ø v e r  f o r e l a g t e  O p g a v e r .  
a, Theologisk Embedsexamen. 
Vinteren 1875—76. 
1) Rom. 5. Kap. 1—11 inkl. 2) Valg mellem Jesaja 6. Kap. 1 —10 inkl., 
Jesaja 14 Kap. 1—9 inkl. og Zakarja 10. Kap. 1—9 inkl. 3) At fremstille 
Grundtrækkene af Aab6nbaringens Lære om Guds Væsen og undersøge, med hvil­
ken Ret der tillægges Gud bestemte Egenskaber. 4) Hvorledes bringes de aske­
tiske Midler, som Skriften anviser til Helliggjørelse, paa rette Maade i Anvendelse? 
5) Hvorledes udviklede Bispedømmet sig i den ældste Kirke indtil Midten af det 
5te Aarhundrede? 6) Gjennem en Kritik af Hegels Religionsbegreb eftervises 
Forskjellen mellem den filosofiske og den religiøse Erkjenden. 
Sommeren 1876. 
1) 2 Kor. 11. Kap. 1 —10 inkl. 2) Gen. 3. Kap. 14-Kapitlets Ende. 3) 
Hvorvidt finder det gammeltestamentlige Offerbegreb Anveudelse paa Jesu Christi 
Forsoningsdød? 4) I hvilket Forhold staar Samvittigheden til Pligtfordringen, og 
hvorvidt kan der tillægges den Ufejlbarhed? 5) Fremstilling af Nadverlæren og 
Nadverstridighederne i Middelalderen. 6) At udvikle Ejendommelighederne ved den 
Maade, hvorpaa det gamle Testamente anføres og anvendes af de nytestamentlige 
Forfattere. 
b. Fuldstændig juridisk Examen. 
Vinteren 1875 — 76. 
1) Hvorvidt og under hvilke Betingelser kan Erhvervelse af Ejendomsret ved 
Hævd anses for hjemlet ved almindelige Retsgrundsætninger? 2) Hvilke ere den 
romerske Rets Regler om fructuum acquisitio? 3) At fremstille Reglerne om Sæde-
gaardsejeres Testationsret med Fremhævelse af, hvori de adskille sig fra de al­
mindelige Testationsregler. 4) Frigjøres Debitor ved Betaling til den, som frem­
kommer med det af Debitor udstedte Gjældsbrev, forsynet med en i sin Form lovlig 
Transport, der senere viser sig at være falsk? 5) Hvorved adskilles Tyveri fra 
saadanne retsstridige, i Berigelseshensigt foretagne Tilegnelser af andres rørlige 
Ting, der falde ind under andre Forbrydelsesbegreber? 6) Naar ophører 
Retten til at forlange Oversyn eller Overskjøn for den Part, som er misfornøjet 
med Resultatet af en Syns- eller Skjønsforretning? 7) Hvorvidt kan en Minister 
drages til Ansvar for at have medvirket til Gjennernførelsen af en af en anden 
Minister underskrevet kongelig Beslutning? 
Sommeren 1876. 
1) At undersøge efter almindelige Retsgrundsætninger, om Frembringelsen af 
et Aandsværk begrunder nogen særegen Ret for Frembringeren. 2) At udvikle 
den romerske Rets Regler om Ophævelse af Obligationsforhold ved Parternes der-
paa rettede Overenskomst. 3) Hvorvidt kunne Kreditorer, hvis Fordringer ikke 
ere forfaldne, kræve Betaling ved deres Debitors Død? 4) Under hvilke Betin­
gelser kan efter dansk Ret den, der skylder noget til et Konkursbo, derimod bringe 
i Modregning, hvad han har til gode hos Fallenten? 5) Hvad forstaas ved et 
forbrydersk Komplot, og hvilke Regler gjælde om samme i dansk Ret? 6) Ere de 
om Arrest gjældende Regler anvendelige paa Forbud? 7) Hvilken Virkning udøver 
en foreløbig Lovs Forkastelse paa de i Henhold til Loven stiftede Retsforhold? 
c. Statsvidenskabelig Examen. 
Vinteren 1875 — 76. 
1) (Nationaløkonomi): Hvilken Indflydelse udøver Absenteismen (den Om­
stændighed, at Indkomster forbruges i andre Lande eller Egne, end der, hvor de 
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fremkomme) paa Priserne og Arbejdslønnen? 2) (Finantsvidenskab): Ere smaa 
Pengesedler hensigtsmæssige, og er det rigtigt, at saadanne udstedes af Staten ? 
3) (Statsret): Hvorvidt er det en Betingelse for, at en Mand kan udøve Valgret 
til Folketinget, at hans Navn er optegnet paa Valglisterne? 4) (Privatrettens 
Encyklopædi): Hvilken Forskjel er der mellem simpel og skadesløs Transport af 
Gjældsbreve? 
Sommeren 1876. 
1) (Nationaløkonomi): I hvilke Retninger øver Toldbeskyttelsen navnlig sine 
uheldige Virkninger paa den økonomiske Udvikling? 2) (Finantsvidenskab): Hvor­
vidt gjøre særlige Hensyn sig gjældende ved Fastsættelsen af Principerne for kom­
munale Skatter? 3) (Dansk Forfatnings- og Forvaltningsret): Hvilken er Politiets 
Myndighed over for offentlige Forsamlinger? 4) (Dansk Retsencyklopædi): Hvad 
forstaas ved en trasseret Vexel, og hvilket Retsforhold opstaar der ved dens Ud­
stedelse og Overdragelse til Remittenten? 
d. Juridisk Examen for ustuderede. 
Vinteren 1875—76. 
1) At angive og med Exempler oplyse Forskjellen mellem svigagtig og sim­
pel Desertion af en Ægtefælle og dernæst fremstille Betingelserne for Skilsmisse 
paa Grund af simpel Desertion. 2) Hvilken Ret giver Afsætning ved Fogden? 
3) Hvad forstaas ved psykologisk Meddelagtighed i Forbrydelser, og hvorledes 
straffes denne efter dansk Ket? 4) Hvorvidt og med hvilken Virkning for sig 
kan Vidnecitanten fritage det udeblevne Vidne for Faldsmaalsstraffens Idømmelse 
eller undlade dens Exekution, naar den er idømt? 5) Hvilken Størrelse skal en 
kriminel Sag have for at kunne indankes til Højesteret? 
Sommeren 1876. 
1) Under hvilke Betingelser finder der Overgang Sted fra et lovlig begyndt, 
privat Dødsboskifte til et offentligt, og omvendt? 2) Hvorvidt kan der ved tyve-
aarig Hævd erhverves Frihed for en Servitut? 3) At udvikle og ved Exempler 
oplyse, hvad der adkræves til en Forbrydelses Fuldbyrdelse. 4) Hvilken er For­
skjellen mellem Betydningen af eu lndenrets- og en Udenretstilstaaelse i civile 
Sager? 5) Efter hvilke Regler afgjøres det, om Aktionens Omkostninger i krimi­
nelle Sager skulle paalægges Tiltalte? 
e. Lægevidenskabelig Embedsexamen. 
Vinteren 1875 — 76. 
1) Therapi: Under hvilke Forhold opstaar Rachitis? hvorpaa kjendes den 
begyndende Sygdom, hvorledes er Forløbet og Behandlingen. 2) Kirurgi: Hvilke 
ere de ublodige Methoder (uden Anvendelse af skærende Instrumenter), hvorved 
Dele af Legemet kunne borttages? Hvilke ere Indikationerne for deres Anvendelse? 
3) Retslægevidenskab: Paa hvilken Maade kan Kuldampforgiftningen opstaa, hvor­
ledes kjendes denne i levende Live og efter Døden ? 
Sommeren 1876. 
1) Therapi: En Fremstilling af de forskjellige Former af Pleuritis og disses 
Behandling. 2) Kirurgi: Klumpfodens (Pesvarus) Ætiologi, Symptomatologi og 
Behandling. 3) Retslægevidenskab: Hvorvidt er Retslægen ved Sektionen i Stand 
til med Sikkerhed at afgjøre, om Døden er indtraadt paa Grund af en ved ydre 
Læsion fremkaldt Hæmorrhagi? Hvilke Undersøgelser ere nødvendige for at be­
vise, at Pletter, fundne paa Liget eller dettes Klæder, ere opstaaede ved 
Blødning? 
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f. Filologisk-historisk Skoleembedsexamen. 
Januar 1876. 
Latin: 1) Ciceros 4de Tale mod Verres §§ 142 — 144. 2) Ovids tristia, 3dje 
Bogs 8de Elegi, v. 1 —32. 3) Marcus Terentius Varros literære Karakter og Virk­
somhed. Græsk: l) Odysseens 22de Sang, v. 160— 199 2) Dio Chrysostomos's 
20de Tale §§7—10 inkl. 3) Øen Delos, dens Sagn og Kultus. Historie: 1) (al­
mindelig, fælles for alle Kandidater): De europæiske politiske Begivenheders Ind­
flydelse paa Italiens Skæbne i Tiden fra den spanske Arvefølgekrig; Udbrud indtil 
den franske Revolutions Begyndelse. 2) (særlig, for to Kandidater): En Udsigt 
over Kong Sverres Forho'.d til Kirken; (for en Kandidat): Danmarks Forhold til 
Norge og Sverige i det opgivne Tidsrum (1157—1241); (for en Kandidat) : Jo­
han Ziska og hans Betydning for Hussiterne. 
Latinsk Stil: Efter at Lakedæmonierne, dels tilskyndede ved en Tale af Eforen 
Sthenelaidas, dels æggede ved Udtalelser af Forbundsfællerne, især Korinthierne, trods 
Archidamos's Indsigelse ogFraraaden, havde besluttet at føre Krig med Athen, sendte 
de Aar431 Afsendinge med det Forlangende, at Athenæerne skulde trække sig tilbage 
fra Potidæa, lade Ægina være uafhængigt og især ophæve den kort før tagne Folkebe­
slutning, hvorved Megarerne udelukkedes fra Handelssamkvem med Athen. Da Athe­
næerne, hvad der næppe vil forekomme nogen underligt, som kjender dette Folks Karakter 
og husker, hvor stor deres Magt og Rigdom da var, bestemt nægtede at gjøre 
noget heraf, kom der nye Afsendinge, hvem det var overdraget kun at sige føl­
gende: „Lakedæmonierne ønske, at Freden maa opretholdes; og det kan ske, naar 
I lade Hellenerne være selvstændige." I en Folkeforsamling, som dernæst blev 
holdt, optraadte mange, der tilraadede at begynde en Krig, andre, der fraraadede 
det; men af alle Talerne var der ingen, hvis Ord gjorde større Indtryk, end Pe-
rikles, som efter at have udviklet for sine Landsmænd de Grunde, hvorpaa de 
turde bygge et Haab om et heldigt Udfald af Krigen, opfordrede dem til strax 
frejdigt at optage denne, om hvilken ingen kunde tvivle, at den en Gang vilde bryde 
ud. Den Tale, han da holdt, er opbevaret af Thukydid, eller rettere sagt, Thukydid 
har lagt Perikles en Tale af det angivne Indhold i Munden; som bekjendt har 
nemlig den udmærkede Historieskriver (hvad han er saa langt fra at lægge Skjul 
paa, at han udtrykkelig udtaler det i Indledningen til sit Værk) ikke i de Taler, 
han meddeler, lagt an paa en ordret Gjengivelse af de virkelig holdte, men med 
saa nær Tilslutning til disses Indhold, som det var ham muligt, frit udarbejdet 
andre Taler i Overensstemmelse med vedkommende Individs eller Gesandtskabs 
Karakter og Anskuelser og Forholdenes Beskaffenhed, i den nævnte Tale altsaa 
læse vi blandt andet følgende Ord: „Jeg har mange Grunde til at haabe, at vi 
ville gaa sejrrigt ud af Krigen, naar det er Eders faste Beslutning ikke at udvide 
Eders Grænser ved Krigen." Ved disse Ord er det indlysende at Taleren vil revse 
den •jikeort^iu, der udmærkede Athenæerne, men dog, sandt at sige, ikke varmere 
særegen for dem, end den er fælles for alle Folk, og som bevirker, at de, naar 
de angribes, ikke lade sig nøje med at værne om deres eget Land, men stræbe at 
gjøre Erobringer. Allerede i Perikles's Levetid vare uden Tvivl mange grebne af 
den ulykkelige Begjærlighed efter at erobre Sicilien, som senere Alkibiades op­
flammede saa stærkt, at Athenæerne med den højeste Grad af Letsindighed foretog 
det fordærvelige Tog, hvorved der tilføjedes deres Stat de største Ulykker. Men 
naar Plutarch etsteds siger, at mange endog tænkte paa at indtage Carthago, da 
har man ikke uden Grund draget dette i Tvivl. Vel anføres der to Steder i Ari-
stofanes's Komedie Ridderne, hvorved Plutarchs Ord synes at bekræftes; men dels 
er dette Stykke først skrevet flere Aar efter Perikles's Død, dels er det ikke en 
Gang sikkert, om Digteren har nævnt Carthago eller en anden By, hvis Navn lig­
ner dennes. 
Sommeren 1876. 
Latin: 1) Vergils Æneide, 12te Bog, v. 67 —100. 2) Seneca de beneficiis, 
2den Bogs 17de Kap. 3) Hvad forstaas ved auspicia, og hvilken Betydning havde 
disse i den romerske Stat? Græsk: 1) (for to Kandidater): Platons Stat, 1ste 
Bogs 16de Kap. til p. 343 e. Slutningen; (for en Kandidat): Platons Gorgias, 
19* 
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Kap. 27 til p. 472 c. Slutningen. 2) Arrians Anabasis V, 27, 1—6. 3) Den 
græske Literatur nærmest omkring Begyhdelsen af den kristelige Tidsregning. 
Historie: (almindelig, fælles for alle Kandidater): Sveriges indre og ydre Forhold 
i den saakaldte Frihedstid eller i Tiden fra Kong Carl den Tolvtes Død indtil 
Kong Gustav den Tredjes Revolution i Aaret 1772. 2) (særlig, for en Kandidat): 
En historisk Karakteristik af Kong Gustav den Anden Adolph; (for en Kandidat): 
Hvorledes var under Kong Kristian den Første og Kong Hans Regeringens For­
hold til Gejstligheden i Danmark og Norge og til Pavemagten? (for en Kandidat): 
Det macedoniske Kongeriges Fald og Opløsning. 
Latinsk Stil: Foruden den berømte Komedie af Plaiitus, som kaldes Aulularia, 
existerer der et andet Stykke af samme Navn, som ogsaa til visse Tider er blevet tillagt 
Plautus, skjønt det er lige saa lorskjelligt fra ham som den affældige Alderdom fra den 
blomstrende Ungdom. Forfatteren synes at have levet i det 4de Aarhundrede efter Chri-
stus, og Stykket gjorde saa stor Lykke, at det blev afskrevet sammen med Plautus, hvori 
Grunden til den omtalte Fejltagelse fornemmelig bør søges. Det har Titelen 
Querolus eller Aulularia; men Stykkets Hovedperson er ikke, som hos Plautus, 
gjerrig, men misfornøjet med sin Lod i Livet. Hans Fader dør i Udlandet; men 
før han dør, meddeler han en Ven, at han har nedgravet en Krukke fuld af Guld­
penge foran Arnestedet i sit Hus, og beder ham at underrette Sønnen derom; 
udførte han dette Hverv med Troskab, skulde han faa Tiendedelen af Skatten. Men 
den troløse Ven tænker kun paa, hvorledes han kan komme i Besiddelse af den 
hele. Da han har erfaret, at Querolus er meget overtroisk, udgiver han sig for 
en Troldmand, hvis Befalinger selv de guddommelige Magter lyde, og da Querolus 
siger, at han plages af en ond Skæbne, lover han at befri ham fra denne; dette 
kunde ske, naar man udgravede den Jord, der var omkring Arnestedet. Krukken, 
som findes under Gravningen, gjemmes tillige med Jorden i en Kiste, som Quero­
lus paa sine egne Skuldre bærer ud af Huset. Men ved Kistens Aabning findes 
en Krukke med den Indskrift, at den indeholdt en død Mands Ben; thi ogsaa ved 
denne List havde den mistænksomme Ejermand villet forsvare sin Skat imod Rø­
vere. Og han havde ikke taget fejl i sin Mening; thi Tyven, der ikke tvivler om 
Paaskriftens Rigtighed, opfyldes af Vrede over det skuffede Haab, bringer den for­
hadte Krukke tilbage til Huset og kaster den ind igjennem Vinduet. Krukken 
gaar i Stykker, Guldpengene falde ud, og ved Lykkens Gunst faar Querolus den 
Skat tilbage, som han selv havde kastet bort. 
Stykkets digteriske Værd er saare ringe; men det er et udmærket Vidnesbyrd 
om hin Tids Sprog og Sæder. Ogsaa andetsteds fra kjende vi denne Tidsalders 
Overtro, som med Foragt for de Guder, Forfædrene havde dyrket, begjærlig greb 
efter alt, hvad nyt og uhørt der kom fra Asien eller Ægypten, og ansaa det mest, 
urimelige og afskyelige for det mest guddommelige og heldbringende. Og det var 
ikke blot Pøbelen og de udannede, som foretrak sligt; men selv de lærde og Sta­
tens øverste. Medens de i Senatet kæmpede for Gjenoprejsningen af Victorias 
Alter og i Skrifter anbefalede den Gudedyrkelse, som i saa mange Aarhnndreder 
syntes at have gavnet Staten, hengav de sig i deres private Liv til Stjærnetyderi 
og kjendte intet, der var helligere og som bedre kunde stilles op imod den kriste­
lige Religion, end de blodige Taurobolier*) og Mithras' Mysterier. 
*) taurobolium. 
g. Adgangsexamen ved Universitetet og Tillægsexamen i Følge Bekj. 2. April 
1869 og 22. Maj 1874 samt Adg. 1. Juli 1872. 
Januar 1876. 
Extraordinær Adgangsexamen. 
1. Udarbejdelse i Modersmaalet. a) (bunden Opgave): En Skildring af Polar­
landenes Naturforhold, b) (fri Opgave): Hvorvidt virker Ulykken, dels hos 
Folkene, dels hos det enkelte Menneske, enten styrkende eller nedbrydende? 
2. Oversættelse fra Dansk til Latin: 
Da Alexander den Store i Aaret 333 f. Chr. havde overvundet Persernes 
Konge Darius ved Issus, drog han til Phoenicien og Syrien, og bragte i kort 
Tid alt under sit Herredømme, med Undtagelse af Tyrus. Stærk ved sin Be­
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liggenhed og stolende paa sine Hjælpekilder l, havde denne Stad vægret sig 
ved at adlyde Macedonernes Konge og hellere villet taale en langvarig Be­
lejring, end modtage Kongen inden for sine Mure. Thi de saa, at de ikke 
kunde angribes af Landhæren og til Søs vidste de, at de vare de stærkeste, 
især dersom deres Forbundne, Carthagenienserne, hjalp dem Men Alexander 
banede sine Tropper Vej til Staden ved at opføre en umaadelig Dæmning3, 
og medens Tyrierne forgjæves søgte at hindre dette, bragte de til Carthago 
sendte Gesandter dem det Svar4, at Poenerne plagedes af Krig hjemme og 
selv befandt sig i stor Fare, thi Syracusanerne havde slaaet Lejr ikke langt 
fra Carthagos Mure. Dog tabte de ikke Modet 5. De lod deres Hustruer og 
Børn føre til Carthago, medens de for sig selv ikke ønskede andet end at 
dø med Ære, hvis Sejren blev dem nægtet. Efter 7 Maaneders Forløb blev 
Staden indtaget, og Alexander lod alle dræbe med Undtagelse af dem, der 
havde søgt Tilflugt6 i Templerne. 
1 Hjælpekilder, opes. 2 Landhær, terrester exercitus. 3 Dæmning, moles. 4 bringe 
Svar, renuntiare. 5 tabe Modet, deficere animo. 6 soge Tilflugt, confugere. 
Tallene skrives helt ud og ikke med Taltegn. 
3. Oversættelse fra Latin til Dansk: 
Quum L. Æmilio Paulo Macedonia provincia evenisset, extemplo apparuit 
omnibus non segniter eum id bellum gesturum, præterquam quod talis vir 
erat, etiam quod dies noctesque intentus ea sola, quæ ad id bellum pertinerent, 
animo agitabat. Jam omnium primum a senatu petiit, ut legatos in Mace-
doniam mitteret ad exercitus visendos classemque, et comperta referenda, si 
quid aut terrestribus aut navalibus copiis opus esset; præterea ut explorarent 
copias regias, quantum possent, quaque provincia nostra qua hostium foret; 
utrum intra saltus Romani castra haberent. an iam omnes angustiæ exsuperatæ 
essent et in æqua loca pervenissent; qui fideles nobis socii, qui dubii, qui 
certi hostes viderentur; quanti parati commeatus essent; quid ea æstate terra 
marique gestum esset: ex his bene cognitis certa in futurum consilia capi 
posse. Post aliquot menses legati reversi nuntiant, maiore periculo quam 
emolumento exercitum per invios saltus in Macedoniam inductum. Pieriain, 
quo Q. Marcius consul processisset, regem tenere; castra castris prope ita 
collata esse, ut flumine Elpeo interiecto arceantur; neque regem pugnandi 
potestatem facere nec nostris viin ad cogendum esse. Hiemem etiam insuper 
rebus gerendis intervenisse; vix in otio militem ali, nec plus quam sex dierum 
frumentum habere. Macedonum dici XXX milia armatorum esse. Si Appio 
Claudio circa Lychnidum satis validus exercitus foret, potuisse ancipiti bello 
distineri regem; nunc et Appium et, quod cum eo præsidii sit, in summo 
periculo esse, nisi propere aut iustus exercitus eo mittatur aut illi inde 
deducantur. Ad classem se ex castris profectos ; sociorum navalium *) partern 
morbo audisse absumptam, partern, maxime qui ex Sicilia fuerint, domos suas 
abisse, et homines navibus deesse; qui sint, neque stipendium accepisse neque 
vestimenta habere. 
*) socii navales, Matroser. 
4. Opgave i Arithmetik: Hvorvidt kan man bestemme Summen af Leddene i en 
uendelig Kvotientrække? 
En uendelig Kvotientrække har Summen af Leddene lig 245, men Sum­
men af hvert tredje Led, deri fra det første at regne, lig 125. Hvad er det 
for en Række? 
Hvis Summen af hvert n t , :  Led i denne Række ikke maatte overstige 100, 
hvor stor maatte n da vælges? 
5. Opgave i Geometri: I en Trekant ABC kjender man sinus af hver af de 
to Vinkler A og B; hvorledes bestemmes da sin. C? 
p 
I Trekanten ABC er givet sin A — < 1 og den modstaaende Si-
q 
des Forhold til den hosliggende ' = ' Hvorledes findes de andre Vinkler? 
b p. 
Hvorledes findes Siderne a og b, naar tillige Arealet T er givet? 
. Ex. p == 5, q = 12, T = 3305/9 Kvadratfod. 
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Juni 1876. 
1. Udarbejdelse i Modersmaalet (ved Tillægsexainen i Følge Bekj. '2. April 1869 
og 22. Maj 1874). (Fri Opgave): Hvorvidt er den Sætning sand: Sit Fædre­
land skylder man alt, hvad man kan udrette? 
2. Oversættelse fra Dansk til Latin (ved Tillægsexamen efter Bekj. 22. Maj 1874): 
Det er bekjendt, hvor haarde Krige Julius Cæsar forte for at besejre 
Pompeius og hans Venner. Da han i Aaret 49 fer Christi Fødsel var gaaet 
over Floden Rubico, der holdtes for Italiens Grænse \ og nærmede sig Rom, 
forlod Pompeius Italien, og samlede en stor Hær i Grækenland og Macedonien. 
Cæsar drog først til Spanien, hvor Afranius og Petreius, to af Pompeius's 
Venner, stode i Spidsen for 2 en Hær, og efter store Vanskeligheder og Farer 
sejrede han over dem. Fire Aar senere, da Pompeius var blevet dræbt og 
hans Venner slagne i den romerske Stats andre Provinser, forsøgte Pompeius's 
to Sønner Cneius og Sextus at gjøre Cæsar Modstand 3 nær ved Munda, en 
By i Spanien. I dette Slag kom Cæsar i en saa stor Fare, at han sagde, 
at han tilforn havde kæmpet for Sejren, men nu kæmpede for sit Liv. Dog 
forlod Lykken ham ikke, og han vendte som Sejrherre tilbage til Rom. Men 
han, som havde været uovervundet i Krigen, blev i det følgende Aar myrdet 
i det romerske Senat af sine Fjender. 
1 Grænse, finis. 3 At staa i Spidsen for, præesse. 3 At gjøre Modstand, resistere. 
3. Oversættelse fra Latin til Dansk (ved Tillægsexamen i Følge Bekj. 2. April 
1869 og Adg. 1. Juli 1872): 
L. Æmilius Paulus consul Perseum Macedonum regem apud Pydnam 
consecutns est. Hora diei iam ad meridiem vergebat; iter multo pulvere et 
incalescente sole factuin erat; lassitudo et sitis iam sentiebatur et meridie 
æstum magis accensurum utrumque appaiebat. Statuit sic affectos, quamvis 
dimicandi studio arderent alacresque signum poscerent, recenti atque integro 
hosti non obiicere. Quod consilium quum multi tacite improbarent, Nasica 
unus ex omnibus ausus est monere consulem, ne hostem, qui certamen fugiendo 
priores imperatores ludificatus erat, manibus emitteret. Verendum esse, ne, 
si nocte abeat, sequendus maximo labore ac periculo in intima Macedoniæ 
sit, æstasque sicut prioribus ducibus per montes vagando circumagatur. 
Consul alio tempore se rationes redditurum promisit; nunc auctoritate veteris 
imperatoris contentum esse iussit. Postero die talem orationem habuit. Et 
tibi, P. Nasica, et quicunque idem, quod tu, occultius senserunt, non gravabor 
reddere dilatæ pugnæ rationem. Nam tantum abest, ut me hesternæ quietis 
poeniteat, ut servatum a me exereitum eo consilio credam. In qua me 
opinione sine causa esse ne quis vestrum credat, recognoscat, agedum, mecum, 
quam multa pro hoste et adversus nos fuerint. lam omnium primum, quantum 
numero nos superent, neminem vestrum nec ante ignorasse et hesterno die 
explicatam iutuentes aciem animadvertisse certum habeo. Ex hac nostra 
paucitate quarta pars militum præsidio impedimentis relicta erat; nec igna-
vissimum quemque relinqui ad custodiam sarcinarum scitis. Sed fac omnes 
una fuisse; parvum hoc tandem esse credimus, quod ex his castris, in quibus 
hac nocte mansimus, exituri in aciem hodierno aut snmmum crastino die, si 
ita videbitur, diis bene iuvantibus sumus ? Nihilne interest, utrum militem, 
quem neque viæ labor hodie neque operis fatigaverit, integrum in tentorio suo 
arma capere iubeas, an longo itinere fatigatum et opere fessum, madentein 
sudore, ardentibus sit i faucibus, ore atque øculis repletis pulvere, torrente 
meridiano sole, hosti obiicias recenti, qui nulla re ante consumptas vires ad 
proelium afferat? Quis, pro deum fidem, ita comparatus vel iners atque im-
bellis fortissimum virum non vincat? 
V. Priskonkurrencer. 
Til Besvarelse af de for Aaret 1874 — 75 af Universitetet udsatte 11 Fris-
